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Siguiendo el Arco Iris: Hablan los Facilitadores 
Antecedentes 
El presente reporte tiene como finalidad presemar informaci6n actualizada que 
permita conocer el impacto de la ENF en las comunidades rurales de Ecuador 
donde se llev6 a cabo esta iniciativa. 
De acuerdo al Informe de Educaci6n No Formal, 1971-1976 entregado al 
Ministerio de Educaci6n y Cultura de Ecuador, la ENF se define como una 
herramienta eficaz en el proceso de liberaci6n de los pueblos, es un elemento para 
formar conciencia de transformaci6n social y poli'.tica. 
Es tambien un modelo de educaci6n que permite la realizaci6n plena del 
hombre en una sociedad justa y sin alienaci6n, creando un sistema alternativo 
diferente de lo establecido, el cual logre mayor participaci6n en las decisiones del 
pais. 
Estos fueron los aspectos fundamentales del modelo de la ENF aplicados en 
las comunidades campesinas entre los afios 1971y1976, gracias al convenio de la 
Universidad de Massachusetts y el Ministerio de Educaci6n del Ecuador. Este 
programa tuvo una duraci6n de seis afios por dos causas fundamentales: 
• El proyecto era necesario para el Ministerio de Educaci6n por su 
financiamiento, no asi por la importancia de encontrar alternativas 
tecnol6gicas en la educaci6n para ambitos rurales y, mas aun, marginales. La 
busqueda de metodologias alternativas no formaba parte de sus necesidades 
ya que estaban convencidos de que poseian la formula para aplicarlo en la 
poblacion. 
• La ENF sufri6 una burocratizaci6n que sistematiz6 y limit6 la aplicaci6n de 
este modelo de ensefianza, porque al volverse oficialista cumple la necesidad 
de recabar mayor sueldo, adquirir vehiculos, instrumentalizar oficinas, 
encasillar las actividades en horarios, transformando toda una estructura 
educativa no formal en un sistema vertical. 
Veinticinco afios despues se ha mantenido latente en los actores la experiencia y, 
es necesario una evaluaci6n que permita conocer el impacto en quienes 
participaron en aquellos mecanismos practicados en comunidades, tanto de la 
rona de la costa coma de la sierra. 
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La ENF, 25 Anos Despues 
La falta de concientizaci6n en la poblaci6n ecuatoriana limit6 la efectiva 
culminaci6n de este modelo alternativo de educaci6n, constituido como espacio 
de creaci6n, por lo cual las comunidades fueron utilizadas coma centros de 
prueba que carecieron de constancia, perdiendo un futuro desarrollo. 
Veinticinco afios despues, Enrique Tasiguano, Coordinador Nacional de la 
ENF de aquella epoca, encuentra a un joven de 22 afios quien le reconoce como 
el personaje "Manuel Santi" de una fotonovela utilizada como mecanismo de 
educaci6n en Choquipogio, San Francisco, Cal pi y Tutupala, provincia de 
Chimborazo. En este encuentro se recordaron las experiencias vividas en la epoca 
de la ENE Este joven, que en ese tiempo tenfa entre dos y tres afios, dice haber 
sido un pequefio observador; sin embargo, tiene la percepci6n de la importancia 
de un programa aplicado en su comunidad en aquellos tiempos, "de lo que hasta 
ahora se habla", comenta. 
Este acontecimiento abri6 una inc6gnita:~Cu:il es la situaci6n actual de 
aquellas comunidades beneficiadas y abandonadas posteriormente por este 
programa? Esta pregunta, entre otras, fue llevada hasta las actores del Proyecto 
ENF tanto dentro de Ecuador como en el exterior. Al mismo tiempo, esta 
inquietud fue expuesta en un seminario sobre educaci6n en Washington, DC en 
diciembre de 1995, por uno de sus participantes, Jim Hoxeng, quien es 
especialista en ENF y autor del libro "Deja que Jorge lo haga'', cuyo contenido es 
una propuesta que motiva el cambio en la educaci6n de la sociedad ya que valora 
la actitud y actividad en la que se desenvuelve el campesinado. 
Juntos plantean una evaluaci6n crftica del impacto que cuvo la ENF, a 
realizarse por medio de encuentros, talleres y seminarios, a cargo del proyecto 
ABEL II y de Education Development Center. 
La ENF en Tiempos de Gloria 
Hace mas de 25 afios se dio un gran valor a los miembros de las comunidades que 
siempre habian permanecido olvidadas. Este problema social se combati6 con la 
innovaci6n y el positivismo del proyecto de la ENE 
Para recordar todos los exitos que tuvo la ENF se realiz6 un seminario-taller 
organizado por Enrique Tasiguano. Este trabajo se efectu6 en la localidad de 
Llano Grande donde incluso hoy, es posible observar y admirar sus rakes. 
A este seminario-taller asistieron las personas que originalmente colaboraron 
con este proyecto. En este encuentro los facilitadores recordaron los momentos de 
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gloria de la ENE Se contaba con la presencia de esos compafieros que llegaron a 
ayudar a mejorar la vida de las comunidades indigenas. En este entorno, los 
facilitadores fueron relatando sus experiencias por medio de las cuales se nutria el 
grupo de investigaci6n. 
Ueg6 el Cambio Como un Milagro 
Es de amplio conocimiento que las comunidades indigenas no se les han ofrecido 
oportunidades justas de avance y han estado siempre al margen del progreso. 
Debido a este olvido social, estas comunidades habian crecido despreocupadas de 
sus necesidades comunales y al margen de los procesos participativos. Pero en un 
dia cualquiera naci6 un proyecto innovador y valioso llamado ENF, el cual 
comienza como un empuje general, para desarrollar contenidos culturales, 
artisticos y de organizaci6n. Los lideres de la ENF, con sus ideas de abrir caminos 
nuevos de comprensi6n, promover libertad de expresi6n y de acci6n entre los 
campesinos e indigenas, se encauzaron en buscar a sus colaboradores. 
Asi, los facilitadores se comunicaron con j6venes, los que eran escogidos por las 
propias comunidades, incentivandolos a conservar su identidad, cultura y rakes. 
Los facilitadores motivaron a los campesinos e indigenas a aprender a leer y 
escribir, y los incentivaron a compartir juegos educativos y a presenciar socio-
dramas y obras teatrales con el fin de hacerles conocer la realidad en que vivian. 
Los juegos educativos que utilizaron induyeron La Hacienda, El Mercado, 
tarjetas y fichas. Eran metodos dinamicos para obtener un mayor conocimiento 
de las palabras, lugares y hechos. Los titeres fueron utilizados para crear confianza 
en los facilitadores y los participantes. Los videos de proyecci6n se usaban como 
medio de comunicaci6n para la organizaci6n de las comunidades. Las grabadoras 
fueron utilizadas para inmortalizar los ofrecimientos en favor de las comunidades 
y luego procesarlos en el seno de las mismas. La musica para recordarles sus rakes. 
La danza y el canto como recursos de expresi6n. Tambien se usaron las 
fotonovelas de Manuel Santi, un peri6dico campesino y folletos. 
Los campesinos se fueron acostumbrando a utilizar los juegos educativos y 
fueron comprendiendo poco a poco su verdadera realidad y sus derechos de 
libertad de lucha, de pensamiento, palabra y conocimientos. Todos estos factores 
contribuyeron al cambio y progreso de sus comunidades. 
Con la llegada de la ENF se brind6 la posibilidad de que estas comunidades 
se pronuncien y asi llegaron a tener grandes capacidades de liderazgo y de 
cooperaci6n. 
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Los Exitos de la ENF 
La educacion formal se daba, en esos afios, en terminos rigidos, memoristicos y 
sistematicos. Estos terminos no eran modelos criticos; sin embargo, a principios 
de los 70 la ENF se convirtio en un apoyo para una educacion verdadera, con una 
metodologia sencilla y conscience para sus participantes. 
La metodologia de la ENF fue acogida en la educacion formal en los colegios 
de lmbabura, Chimborazo y Azuay. Con este proyecto los facilitadores se 
incentivaron por seguir trabajando en beneficio de su comunidad, participando 
en actividades en pro de mejorar el alumbrado publico, la construccion de una 
casa de junta de ayuda para la comunidad. 
La ENF: Una Historia, Un Presente, Un Legado 
La ENF Como Proceso 
La ENF se inicio como una actividad innovadora que vino a cambiar la 
mentalidad de los habitantes de las localidades campesinas , propugnando su 
liberacion e independencia como miembros de su comunidad. Se la puede definir 
tambien como la oportunidad de despertar de un letargo, de abrirse a uno mismo 
para conocerse y entenderse, disminuyendo asi la marginacion y el aislamiento. 
La razon de ser de la ENF no fue solo ensefiar al campesino a leery a escribir, 
sino tambien lograr su concientizacion, su valoracion individual y colectiva, 
conociendo su verdadera identidad, a traves de la reflexion y d analisis de todas 
sus acc10nes. 
Los facilitadores, lideres en su mayoria, pasaron a constituir los ejes del 
proyecto. Gracias a sus entrenamientos tuvieron la preparacion necesaria que 
permitio la consolidacion de sus comunidades. Todas las comunidades contaban 
con lideres y facilitadores, lo que permitio una valoracion cultural y el respeto a 
sus tradiciones. 
Los facilitadores comenzaron su labor sin un libro como guia sino tan solo 
con breves explicaciones o cursos de entrenamiento. Ellos reunieron a las personas 
sin obligarlas ni discriminarlas, despertando el interes de los campesinos e 
indigenas que en su mayoria habian sido mantenidos al margen de la sociedad 
por los sectores dominances. 
Entre los metodos mas creativos tenemos el juego de la vida que representaba 
la injusticia social; la Quina que permitia el reconocimiento de los numeros; las 
tarjetas para elevar el nivel de asociacion y de reconocimiento; los titeres para 
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obtener confianza; videos para la recaudacion de fondos para la comunidad; los 
crabajos manuales que demoscraban lo esencial de la ucilidad; las foconovelas 
como Manuel Santi, que planceaba los problemas sociales y las posibles 
soluciones; el periodico campesino, ademas de libros, follecos y grabadora; y los 
socio-dramas para la defensa de los valores. Cabe tambien sefialar la "Feria 
educativa'' que era un festival musical que defendia las cradiciones y coscumbres 
nativas. 
Los materiales solo dependian de la creatividad del facilitador, quien 
propugnaba el inter-aprendizaje para lograr el analisis reflexivo de los problemas 
comunitarios en relacion a su entorno social. 
La ENF ayudo a reforzar la alfabetizacion e inclusive los otros niveles 
educativos, cumpliendo en parte con los ideales de Monsefior Leonidas Proano. 
Ademas, se creo un periodico denominado "Somos" a cargo de los facilitadores, 
en el que cada comunidad exponfa su situacion. Es obvio que el nivel de 
comunicaci6n era esencial encre cada una de ellas, evitando asi el paternalismo. 
De esta forma, se consolidaron las mingas, que eran reuniones para plantear, 
discutir y resolver los problemas existences, buscando subsistir, progresar y 
proyectarse. 
Veincicinco afios despues, el encuentro se ha dado, y hoy es posible concinuar 
con su labor comunitaria. Alli se plantearon experiencias, satisfacciones y 
aspiraciones. Todos los participantes tienen algo en comuri: SU vocacion por hacer 
del ser marginado un hombre con voz, personalidad y presencia a craves de la 
unidad comunitaria. 
Cada uno de ellos se ha sumido en un proceso de auto-educaci6n, 
preparandose sin hacer caso al tiempo, pues el empuje y el animo de cada uno 
esta presence cuando se requiere. La autogestion y la decision ha hecho que se les 
permita el acceso a la educaci6n. La convicci6n que tiene cada persona de 
aprender y ensefiar es grande, no conocen crabas, puesco que los sacrificios son 
grandes, y estos son recompensados por grandes satisfacciones. 
La ENF se llevo a cabo principalmente para responder a cada uno de los 
miembros de la comunidad para que tengan un grado de conciencia critica que 
permita ver con claridad las desigualdades de la sociedad. ''Antes, nos 
constituiamos en hombres despreocupados, mas individualistas. Hoy somos 
personas que sabemos tomar conciencia y reconocer lo que es bueno y no solo 
para el hombre individual sino para todos quienes conforman su comunidad", 
comenta un participante. 
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La necesidad de la comunidad permiri6 que la ENF se mantenga y prevalezca 
en el tiempo. Jose Washima es campesino de Jima que vive actualmeme en 
Cuenca, particip6 en el proceso de la educaci6n en las sectores marginados. Jose 
cree que, "la ENF mejor6 nuestro nivel educativo coma instrumemo valioso para 
la lucha que perenne, a pesar de las injusticias". Ademas sefiala que otro factor 
para constituir al proceso educativo coma integral es el hecho de ser bilingiie y bi-
culrural, independizando mas al ser humano y abriendo nuevos caminos de 
comprensi6n para brindar libertad de acci6n. 
Marcelino Yuquilema, campesino de la comunidad de Rumipamba, San Juan, 
particip6 en la educaci6n hispana conjuntamente con Carlos Moreno. Considera 
a la musica de la feria educativa, coma un media motivador de la parte afectiva. 
Marcelino fue el motivador del primer festival de la canci6n que ruvo un rol muy 
significativo; form6 parte de un grupo musical que fue un ejemplo para la 
formaci6n de otros conjuntos y la elaboraci6n de instrumemos musicales de 
viento. Ademas, colabor6 con la creaci6n del peri6dico "Samas". 
Entre las nuevos facilitadores preparados par Marcelino estan Aurora 
Vinueza, Maria Serrano y Rogelio Inca. Hoy su trabajo es mas que nada de orden 
social: a pane de estar a cargo de una empresa de textiles, organiza a la 
comunidad para buscar maneras de financiamiemo, tales coma, la crfa de cuyes y 
la carpinterfa. Es supervisor de Educaci6n Popular del Ministerio de Educaci6n y 
Cultura en Chimborazo. 
Rogelio Inca, maestro educador de Sicalpa Viejo, cree que la experiencia de la 
ENF le ensefi6 nuevas metodologias para utilizar en la educaci6n formal, dando 
resultados positivos que permiten el desarrollo de toda una comunidad. 
Todos ellos constituyen un presente vivo de la ENF, su permanencia en el 
tiempo mediame la superaci6n, la conciencia critica y la toma de decisiones. 
Los campesinos organizados, con sus lideres, autoridades, servicios basicos son 
fruto de la ENF, 25 afios despues. El hecho de estar presentes y dar su voz de 
existencia, apoyo, queja y esperanza asi lo demuestran. 
Legado y Futuro de una Alternativa 
La ENF brinda el legado mas grande: el hecho de semirnos libres, 
participativos y solidarios con nosotros mismos y con las demas. El 
organizarnos abre nuevos caminos a un futuro de progreso e innovaciones, en 
el que cada uno busca su realizaci6n. El hecho de querer continuar con el 
trabajo nos lleva a buscar un proceso, ver las necesidades y hallar soluciones 
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para comprometernos con un grupo solido como el que fue, y aun hoy, 25 
afios despues, continua siendo. 
La comunicacion es el factor esencial, manteniendo la relacion entre 
educando y educador; entre facilitadores y miembros de la comunidad a base de 
un compromiso de llegar a un acuerdo mutuo de progreso mediante un proceso. 
Cada uno es "una isla de oportunidades. De nosotros depende el presente y el 
futuro, solo de nosotros"' afirma con entusiasmo un participante. 
La esperanza existe y no hay retroceso. Esto es lo que planteo la ENF 25 afios 
atras, y hoy, con un futuro en nuestras manos, realiza el mismo planteamiento. 
La ENF y sus Aspiraciones Futuras 
En el futuro, la ENF: 
~ debe mejorar mucho mas el metodo de reflexion utilizando nuevos materiales; 
~ luchar por una verdadera comunicaci6n entre comunidades a traves de 
cualquier media disponible y mantenerse informado del quehacer de las 
comunidades; 
~ mantener comunicacion con personas que deseen seguir trabajando en el 
proyecto y prepararlas como facilitadores, utilizando metodologias 
actualizadas para que los campesinos logren un mayor exito; 
~ conseguir recursos financieros para seguir trabajando en el proyecto. 
Recursos Utiliza.dos en la ENF 
La necesidad de la ENF de ser la nueva alternativa debia ser complementada por 
los recursos determinados por las diversas circunstancias de analisis, tales como, la 
comunidad, procedencia, costumbres, entorno, idiosincrasia, entre otros. Todos 
ellos fueron elegidos para satisfacer las necesidades reales del campesino y 
propugnar su inter-aprendizaje lo cual ayudaria a su realizacion como ser humano 
libre y sin alienacion. 
Para ello era esencial contar, en primera instancia, con el recurso humano 
puesto que esto hace que este proceso sea social. Como un segundo aspecto, se 
utilizo la capacitacion individual y colectiva mediante cursos dados a los 
facilitadores, los cuales tenian un caracter de entrenamiento y liderazgo en 
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beneficio de la comunidad. Debemos sefialar que los recursos bien encaminados 
persiguen el bien comun y la liberaci6n, mientras que dirigidos de otra manera 
podrian esclavizar dentro de un sistema. 
El hablar de recursos individuales abarca tambien un sinnumero de metodos. 
Cada uno de ellos orient6, educ6, concientiz6 y ensefi.6 de acuerdo a la utilidad y 
el fin que perseguia cada facilitador. Entre los merodos mas utilizados estan: 
• El metodo pedag6gico de Paulo Freire basado en la reflexion y el anilisis crftico. 
• La vocaci6n personal de cada individuo. 
• La confianza, un factor que expande y engrandece la relaci6n entre los 
facilitadores y los compafieros. 
• La infraestructura, aulas prestadas por diversas instituciones inclusive casas de 
campesinos y patio, entre otros. 
• Dinamicas grupales, juegos de integraci6n orientados a fines reflexivos y de 
anilisis. Asi tenemos: 
• La Quina. Juego basado en los numeros cuyo fin es ensefiar y aportar en 
algo al comercio mediante las sumas y el reconocimiento de los numeros. 
• El naipe silabico. Juego de silabas para formar palabras. 
• Pesca a rio revuelto, El lobo y el cordero, El cable pelado y el Zig-Zag, 
entre otros, para despertar el interes de los participantes. 
• Otros materiales como lapices, cuadernos, tizas y pizarr6n de madera. 
• Cartillas para dinamizar el lenguaje y la lectura (Oficina provincial). 
• Programas sociales para superar el temor, la incomprensi6n mediante la 
poesia y la musica. Esto foe parte de la motivaci6n individual para cada 
compafiero. 
• Restos arqueol6gicos para comprender nuestro origen. 
• Recursos del medio, como tusas y granos de maiz, mocora para tejer 
sombreros, cabuya, utilizados para promover la creatividad y aprovechar 
ciertas actitudes. 
• La musica y el baile para valorar la identidad. Otro tipo de tradici6n foe 
el de "El Chihualo" (canto al nifio dios), permitiendo retomar viejas 
costumbres. 
• Las tarjetas didacticas de cartulina. 
• Fotonovelas desarrolladas de acuerdo al lugar, por lo general eran de 
caracter costumbrista. 
• Cuentos y leyendas. 
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~ Dramatizaciones para plantear temas de actualidad, politicos y sociales, 
entre otros. 
~ Sistemas multiplicadores. 
~ Dialogo, aspecto fundamental que permiti6 la organizaci6n, el desarrollo 
de la confianza y el reto planteado. 
~ Sainete, titeres con temas nativos, como "La canci6n del negro" y "La 
Martina'' . 
~ Peri6dico mural elaborado por el centro comunitario, para informar sabre 
el acontecer en el proceso. 
~ Transporte. 
~ Radiodifusi6n para incentivar a los campesinos, como por ejemplo, el 
programa "Estos son nuestros caminos". 
~ Revistas populares. 
~ Aportes individuales coma el abaco y el franel6grafo. 
Tod.as estos medias fueron empleados bajo la frase "Aprender hacienda", un proceso 
de imer-aprendizaje en el que cada individuo tiene la capacidad de ensefiar. 
Despues de 25 Anos, lQue ha Sucedido? 
Los recursos en su mayoria ya no existen, sin embargo, las metodologias estin 
latentes en aquellas personas que estuvieron presentes de una u otra manera en el 
proceso ENF y hoy en dia las aplican en sus clases. Ejemplos claros son los casos 
de las localidades de Manabi, Charapot6, Barquera, Tutupala, Columbe, 
Quimiag, Sicalpa, Pulucate Grande y Balsayan. 
Los recursos que se mantienen hoy en dia incluyen el peri6dico mural como 
elemento de informaci6n; la utilizaci6n de materiales del media, como plantas y 
granos de maiz; actividades para acceder a diversos materiales a traves de la auto-
gesti6n, etc. Otro factor que se mantiene es el dialogo con el campesino a traves 
de la radio, aunque ya no se habla de la ENF sino que de otros aspectos agricolas. 
Los recursos fueron el elemento principal de apoyo a la ENE Sin ellos no 
hubiera sido posible el proceso. El mismo hecho de ser factible hace que sean 
afiorados, pues los resultados son el reflejo de lo que se puede lograr con un buen 
uso de elementos. 
La comunidad nos muestra con sus acciones las bondades del proyecto, entre 
ellas, la autogesti6n, participaci6n, cooperaci6n, integraci6n, solidaridad, 
compafierismo, desarrollo, inter-aprendizaje y liberaci6n. 
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Servicio Ecuatoriano de Voluntarios (SEV) 
El SEV y su vinculaci6n a la ENF, de acuerdo a uno de sus miembros, Juan 
Solano, quien tambien particip6 en la ENF entre 1972 y 1976. 
~Que es el SEV? 
El Servicio Ecuatoriano de Volumarios es una instituci6n que naci6 en las 
afios 70, cuyo fin era trabajar con j6venes de distintos sectores urbano-marginales, 
campesinos e indigenas del pais. Tenia su sede principal en Quito y comaba con 
filiales en Riobamba, Azuay, Cafiar, Guayas y Manabi. 
Yo pertenezco al SEV de Cuenca, donde trabajo con un equipo cuya tarea es 
la de promover la autogesti6n puesto que en la America Latina de las afios 70 
habia todo un despertar par el metodo pedag6gico de Paulo Freire. Nosotros 
adoptamos las ideas de Freire para el trabajo comunitario y para nuestra 
capacitaci6n para transferirla posteriormente a las sectores populares. Esta 
metodologia se basa en la reflexion, analisis critico de la realidad y toma de 
conciencia. A naves del SEY, logramos desarrollar una gran conciencia en las 
diversos sectores de la poblaci6n de la provincia del Azuay. 
Ono objetivo iba mas alla de la toma de conciencia, pues pretendia lograr 
cambios fundamentales en la organizaci6n de las comunidades (cambios en el 
nivel de vida), al procurar que la gente mejore su situaci6n econ6mica a naves de 
la organizaci6n popular. Inclusive se trabaj6 en cooperativas. 
En Azuay y Chimborazo, par ejemplo, pudimos crear las dos primeros 
colegios campesinos Sayausi y Calta, organizados para ofrecer a las campesinos 
una alternativa educativa, pues no existian establecimiemos educativos en el area. 
Ante estos y otros obstaculos, el Padre Roberto Samaniego, parroco de Sayausi, 
ofreci6 todo lo que tenia la iglesia a disposici6n del SEV para crear un colegio. 
Nosotros nos dimos a la tarea de recorrer las campos del Azuay invitando a 
sus habitantes a asistir al colegio. Este fue un establecimiento completamente 
diferente, organizado con una vision muy avanzada y revolucionaria. Asistieron 
hijos de campesinos de varias parroquias. El dia estaba dividido en dos: en la 
mafiana se asistia a clases yen la tarde se preparaba a las alumnos en tecnicas 
agricolas en las granjas yen las terrenos de la iglesia. Ademas, las chicos 
aprendian carpinteria. Al final del ciclo educativo, ellos habian aprendido a 
sembrar arboles, a hacer huertas, viveros, y todo estos conocimientos lo aplicaban 
en su comunidad. 
Una cosa interesante fue que nosotros teniamos una estructura: un Rector, un 
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Vice-rector, autoridades que tiene todo colegio, pero en el Consejo habia un 
estudiante, hecho que no era aceptado en ningun colegio del pals. El colegio 
campesino Sayausl empezo hacer su presencia en Cuenca organizando eventos 
populares y festivales. Fue muy acogido, no solo por los campesinos sino tambien 
por los habitantes de la ciudad que asistian a sus programas. Este establecimiento 
ernpezo a tener una activa participacion en los movimientos huelguistas, por lo 
que el gobierno trato de nacionalizarlo (pasarlo a manos del estado). Nos 
resistimos, sin embargo por necesidades economicas, a la larga esta escuela paso a 
formar parte del sistema nacional educativo. El colegio aun lleva el mismo 
nombre, y muchos jovenes graduados, hoy son profesores en el mismo 
esrablecimiento o son agronomos. 
Por otra parte, el colegio Colta tuvo otro destino, pues se transformo en la 
escuela normal Jaime Roldos Aguilera. 
Desarrollamos programas de alfabetizacion con las ideas de Paulo Freire, 
creamos drculos de aprendizaje y nos introducimos en la hacienda de asistencia 
social del gobierno en Quingeo, donde un compafiero nuestro formo una 
pequefi.a escuela y posteriormente, un centro de alfabetizacion. 
Lo importante es que el proceso de reflexion y capacitacion que le dirnos a la 
genre - 50 en un principio, aunque mas tarde esta cifra fue disminuyendo -
sirvio para que esa hacienda pase a poder de los campesinos luego de dos o tres 
afi.os. Lo curioso es que al ir a retirar las escrituras se dieron cuenta de que habian 
jovenes que no podian leer ni escribir, entonces se acercaron al centro de 
alfabetizacion, ya que ahora habia una motivacion y una necesitad muy sentida. 
En conclusion, el SEY es una institucion de jovenes ecuatorianos 
comprometidos con la realidad, estudiosos de la pedagogia de la libertad, genre 
que trataba de tomar conciencia y de ocupar su rol en la sociedad, que se impuso 
rareas y que mientras estuvieron juntos lograron grandes objetivos. 
(Cudl es el papel de ustedes en la ENF entre 1971y1976? 
La Universidad de Massachusetts auspiciaba el proyecto, el cual estaba 
vinculado al SEV a traves de financiamiento. En 197 1, en la ciudad de Cuenca se 
dio paso al proyecto ENF y fue en el afi.o 72 que nos vinculamos directamente en 
este. La ENF para ese entonces era una excelente alternativa, puesto que el pals en 
esre tiempo estaba formado por genre pobre, no organizada y con altisimos 
niveles de analfabetismo. 
La ENF se avoco a la tarea de trabajar con las organizaciones populares 
Ximena Aldaz, Ayme Quijia, Ana Lucia Tasiguano, Susana Zhagfiay 
existentes, de involucrarse en las actividades de las comunidades, de crear 
dinamicas de estudio y trabajo, que masque un aprendizaje sistematico y de 
instrucci6n, era una oportunidad de partir de la experiencia y el conocimiento de 
la propia geme a traves de una serie de estrategias, lo que iba permitiendoles 
expresarse y tomar conocimiento de la realidad. Juegos como "La Hacienda" 
donde los campesinos se sentaban a jugar con dados, tablero y fichas en las cuales 
se daban las instrucciones para la compra de una vivienda, terreno y se explicaba 
el proceso de comercializaci6n. En este entonces, la ENF influy6 en grandes 
cambios educativos, el hecho de abrir una escuela, sentarse en la mesa de dialogo 
con los campesinos, era un cambio en el que rodos aprendian. 
La ENF es un proceso no sistematico que rompe los esquemas, donde no 
existe propiamente un maestro como tal. Todos son sujetos de aprendizaje con 
tecnicas diferentes a una escuela: hay situaciones, simulaciones de vida, de juegos 
a traves de las cuales la genre entiende la realidad. 
( Terminado el proceso de la. ENE que probabilidad de continuidad dio el SEV? 
Las actividades del SEY para ese entonces habian disminuido, muchos de sus 
voluntarios decidieron formar familias, otros vinieron a Quito y la iniciativa se 
desband6. El SEY que mis trabaj6 fue el de la localidad de Riobamba, inclusive 
tienen una oficina y sigue con el mismo nombre, tienen tambien una casa, gracias 
al auspicio de Carlos Moreno. El Ministerio de Educaci6n apoy6 este proyecto de 
Massachusetts. El proyecto marchaba bien mientras habia financiamienro del 
exterior. La ENF fue la oporrunidad de romper con los esquemas. 
(25 afios despues, cudles cree usted que son los resultados? 
Yeinticinco afios despues, el resulrado es la presencia de muchos Hderes, de 
organizaciones indigenas y campesinas. Genre que desarroll6 un elevado grado de 
conciencia y que empez6 a crear en sus comunidades organizaciones de base. 
En Guaranda (Escaleras) encontramos entre 20 a 30 indigenas sentados en el 
aula grande cuando fuimos a proponerles que vayan a ver un video. Uno de los 
dirigentes nos dijo, "No, nosotros estamos hablando sabre nuesrra realidad, no 
queremos ver peliculas porque es coma dar un caramelo a una guagua [hebe] que 
esra llorando, y si no se le da sigue llorando". Con eso demuestra el nivel de 
conciencia de algunos Hderes que fueron formados con ese proyecto. 
Muesrras mis visibles son la consolidaci6n de los movimientos indigenas en 
Cotopaxi, Azuay, Chimborazo, Canar, etc., o la creaci6n de una red de panaderias 
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en el Chimborazo. Como vemos, para satisfacer una necesidad iban involucrando 
a la gente en procesos productivos. 
Este grado de conciencia ha permitido que ellos hayan llegado al Parlamento, 
tales el caso de Manuel Lema que trabajo con nosotros en estos procesos. 
(Como influyo la ENF en su vida y en la comunidad? 
En todo ser humano hubo cambios, toda experiencia deja una huella 
marcada, lo que permite tener una vision de los procesos, ampliar la vision del 
mundo. A mi, personalmente, me ha permitido lograr tecnicas para dialogar con 
facilidad, para conversar con los campesinos. La metodologfa me ha servido para 
proyectarme a nivel de la universidad. A nivel de maestros se dieron formas 
innovadoras para que la gente piense, [que] permite[n] la participacion logrando 
acciones que cambien su vida. 
(Si la ENF retorna, cud/es serian los cambios que usted recomendaria? 
La ENF nova a pasar de moda jamas porque es interesante, atractiva, a la 
gente le gusta vincularse en esas dinamicas, le gusta sentirse parte. El maestro es 
uno mas del grupo, este hecho facilita la comunicacion, el dialogo. Si se intentara 
retomar la experiencia anterior, adaptarla al mundo actual tendrfa muchisima 
aceptacion porque los sectores urbano-marginales y campesinos necesitan de la 
gente, de la propia comunidad que los lidere para que se capacite y transfiera sus 
conocimientos. Ademas, de su creatividad depende el surgimiento de formas de 
conocimiento mas autenticas y mas cercanas a SU cultura. 
Entre 1971-1976, (Como definen las relaciones entre el Ministerio de Educacion 
y laENF? 
Eran excelentes. Los instructores de la ENF, Patricia Barriga y Amparo Borja, 
eran personas que participaban con nosotros dandose un intercambio, una fluidez 
y toma de conciencia y de decisiones conjunta. Lamentablemente, acabado los 
recursos extranjeros, el Estado no estaba en condiciones de afrontar los gastos. 
Si se pudiera hacer alga ( Valdria la pena intentarlo? 
El Ministerio y el proyecto se complementaban, no existia rivalidad. Las 
criticas mas bien se daban fuera del Ministerio. 
Taller-Encuentro en Tutupala, Provincia de Chimborazo 
Punto de Encuentro: Tutupala 
Tutupala fue la primera comunidad contactada con este prop6sito, donde se 
organiz6 el Encuentro Cultural entre las comunidades beneficiadas par la ENF, 
Tulupala y Llano Grande, coma actividad final de las contactos y reuniones 
mantenidas para investigar el impacto de la ENF. 
Para poner en practica esta evaluaci6n se necesit6 de un grupo de apoyo 
coordinando par Enrique Tasiguano para realizar la investigaci6n en Tutupala. El 
equipo fue conformado par Ayme Quigia, Susana Zhagflay, Ximena Aldaz y 
Anita L. Tasiguano, estudiantes de Comunicaci6n Social de la Facultad de 
Comunicaci6n de la Universidad Central de Ecuador que tienen una cualidad 
innata en comun: el pertenecer a localidades campesino-rurales similares a los 
lugares de estudio. 
El equipo de investigaci6n particip6 en un Seminario-Taller de preparaci6n, 
en donde se discuti6 el tema de la ENE El tema especifico de estudio fue la 
comunidad de Tutupala. 
Ubicada en la Provincia de Chimborazo, la localidad de Tutupala es un 
pueblo que se levanta sabre una tierra erosionada a causa del viento y de las 
fuertes crecidas. En este pueblo, coma en muchos otros, las responsabilidades del 
hogar y las labores de! campo estan en manos de las mujeres y las hijos menores, 
mientras que las hombres buscan sustento adicional en las grandes zonas urbanas. 
Otros miembros de la poblaci6n han fallecido a causa de enfermedades (en muchos 
casos curables), debido a que en el lugar no existe un centro de salud. Sus viviendas 
son humildes, casi todas construidas en adobe y cubiertas de paja, teja y zinc. 
En este pueblo aun se cultiva la cabuya, que hace mucho tiempo era una 
fuente de sustento, pues era la materia prima para la elaboraci6n de las mejores 
alfombras de! pais. Hoy en dia ha sido reemplazada mayormente par plasticos y 
resinas sinteticas, y ha sufrido el ataque de una plaga que ha diezmado sus 
cultivos. Por otro !ado, se observa el cultivo de quinua, choclos, maiz, habas y 
alga de alfalfa combinada con pastas que sirven para alimentar animales coma 
cuyes, conejos, borregos y ganado en general. 
Sus habitantes, en su mayoria campesinos, tienen costumbres y tradiciones 
indigenas, especialmente par su modo de vivir, y de apariencia fisica mestiza, es 
decir, de pigmentaci6n blanca. Han perdido casi en su totalidad su idioma nativo, 
el quichua (su lengua oficial es el castellano). 
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El grado de conciencia critica de Tutupala fue visible en un gran numero de 
sus habitantes, especialmente en gente de 40 afios en adelante. Este grupo 
demostro reflexion y entendimiento del significado de la ENF coma el gestor del 
conocimiento cientlfico. Asimismo, la llegada de la delegacion ardstica de Llano 
Grande desperto gran interes en distintos sectores. 
Los Protagonistas 
Los facilitadores demostraron satisfaccion por el reencuentro con sus antiguos 
compafieros y amigos de las comunidades. Uno de los facilitadores mas 
entusiastas fue Mesias Silva, oriundo del lugar, quien considera que la ENF le 
ayudo a comprometerse en el trabajo por el desarrollo de su comunidad a traves 
de la autogestion. En la actualidad, Mesias es Hder comunitario. Marcelino 
Yuquilema es un campesino muy talentoso en el acordeon, quien tenfa muchos 
deseos de intercambiar sus experiencias sabre la ENE Marcelino conoda a 
Enrique Tasiguano por el nombre de Manuel Santi, personaje principal de la 
fotonovela de la ENE Aunque sin duda la mas entusiasta de los facilitadores fue 
Eufemia Lara, mujer luchadora por su comunidad, campesina de origen. Eufenia 
ofrecio un discurso bastante claro sabre lo importante que fue la ENF para los 
educadores y educandos, y los frutos notables de hoy en las personalidades de los 
individuos en relacion con su entorno. 
Las autoridades consideran que la ENF fue la base para formar una verdadera 
conciencia, porque les permitio llegar a un grado de organizacion v:ilido para su 
desarrollo. "Este tipo de organizacion no jerarquiza categorfas de superioridad 
sino tan solo es una representatividad fuera de la comunidad para llevar sus 
necesidades a las autoridades correspondientes", expreso Enrique Paredes, 
Presidente de la comuna de Tutupala. Este hombre tenfa seis afios cuando la ENF 
se hizo presente en Tutupala. 
Este evento desperto en la poblacion infantil una gran curiosidad, y cuyo 
Encuentro Cultural tuvo gran significado. Con el aporte de los visitantes se 
donaron juegos did:icticos para la escuela del lugar. Este festejo fue una buena 
oportunidad para que las comunidades participantes compartieran sus 
costumbres y tradiciones. 
En los adultos, aunque no todos habfan participado en la ENF, se noto un 
lndice de reflexion bastante elevado y ademas se constato que viven el resultado 
positivo de esta modalidad educativa, en cuanto a su organizacion. 
La responsabilidad de sacar este encuentro adelante de la mejor manera hizo 
Ximena Aldaz, Ayme Quijia, Ana Lucia Tasiguano, Susana Zhagfiay 
que todos las miembros de la comunidad se organizaran para preparar y repartir 
alimentos, tal coma sucedia en las tiempos de glaria de la ENE 
Criterios Tutupalenses 
La poblacion tutupalense se constituyo en el beneficiado directo tanto del 
Encuentro Cultural coma de las seminarios y talleres aplicados, razon par la cual 
su opinion era determinante para la evaluacion. 
Un hombre de mediana edad manifesto que se entero del proyecto de la ENF 
despues de que este habia concluido; sin embargo, esra consciente de la 
importancia que tuvo para el crecimiemo de su pueblo. 
Una mujer anciana conoda del tema porque su hijo habia participado en el 
proyecto. Ella no asistio par falta tiempo pero a traves de su hijo atestigua que fue 
muy positivo para mejorar la vida de su familia y, par ende la de su comunidad. 
Otras mujeres conodan sabre el tema, aunque desistieron de participar pues lo 
consideraban una perdida de tiempo. Hoy, sin embargo, su criteria es 
completamente diferente. 
"Las fotonovelas fueron distribuidas y llegaron a mis manos. El contenido era 
tan imeresante y real que, en cuanto me entere de que 'Manuel Santi' iba a 
visitarnos, me propuse conocerlo. Recien en este evento, supe que su verdadero 
nombre es Enrique Tasiguano", cuenta entusiasmada esta anciana. 
Etapa Motivadora 
Ana Lucia Tasiguano afirma que "nosotras, coma estudiames de Comunicacion 
Social, estamos consciemes de la necesidad de una verdadera comunicacion 
alternativa que nos permita la formacion de una conciencia critica en beneficio de 
las comunidades que requieran atencion." 
"Nuestro conocimiento conceptual de la ENF fue creciendo a traves de las 
seminarios talleres, complementado par una investigacion bibliografica, lo que 
[nos] permitio emender la importancia de la ENF", acota finalmente. 
El objetivo de esta investigacion es conocer en detalle el impacto de la ENF, 
25 afios despues, en la comunidad de Tutupala, tanto a nivel individual coma 
colectivo e institucional. Para lograr este objetivo se utilizo diversas estrategias de 
investigacion de campo, coma par ejemplo, entrevistas a facilitadores, autoridades 
de la comunidad y sondeo a la poblacion en general; observacion del media 
ambiente y de la actitud de las participantes del encuemro; asi coma tambien 
dialogos informales. 
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Tutupala en Accion a Causa del Encuentro 
Veinticinco afios despues Hegan noticias de que la ENF vuelve para un encuentro 
en la comunidad. De inmediato, los dirigentes, comandados por Mesias Silva, se 
preparan con especial esmero para recolectar alimentos, tanto para el taller como 
para el encuentro con la comunidad de Llano Grande y sus Mensajeros de la 
Cultura. 
Cada familia hizo donaciones en maiz, frijoles, arvejas, lefia, sal y panda para 
preparar los alimentos. Los facilitadores se entrevistaron con las autoridades y 
dirigentes 
con el fin de promover el encuentro. La concurrencia fue masiva, quienes con 
alegria y entusiasmo, volvieron a revivir la experiencia de la ENE 
Conclusiones 
Despues de 25 afios de evaluaci6n de la ENF se dej6 en claro su valiosa 
colaboraci6n para la consolidaci6n de la comunidad. 
Las comunidades aprendieron a traves del inter-aprendizaje y aplicando 
juegos y dinamicas, compartiendo con sus promotores las tecnicas de siembra, 
cosechas y ciclos. En resumen, compartian su cosmovisi6n comunitaria. 
La ENF ha motivado en los nifios de esta epoca el interes de ser parte de una 
educaci6n de este tipo, pues ahora conocen que su aplicaci6n ayud6 a progresar a 
sus padres. Sus maestros comparten este mismo pensamiento. 
Los resultados son elocuentes, ya que este encuentro, de una u otra manera, 
sirvi6 a todos, en particular al equipo de investigaci6n, a los participantes de los 
talleres y a los miembros de ambas comunidades. 
No cabe duda que las comunidades campesinas foeron beneficiadas 
positivamente por la ENF y sus habitantes se sienten orgullosos de los resultados 
y preparados para emprender nuevas actividades. 
Taller-Encuentro en Llano Grande, Provincia de Pichincha 
La ENF Sembro sus Semillas en Tierra Fertil 
Para volver a vivir acontecimientos del ayer no solo hace falta recordar, sino 
tambien actuar. Hay que actuar para que el sendero trazado no se pierda, para 
que el viento no cubra el camino con su polvo de olvido. 
Por esta raz6n la comunidad de Llano Grande es el punto de encuentro para 
realizar el seminario-taller, donde se evaluar:i la experiencia de la ENF, y se 
intentar:i al mismo tiempo, buscar nuevas propuestas para continuar con este 
fructifero proyecto. 
A esta inmensa llanura han acudido los faciliradores. Como hace 25 afios, 
ellos vienen siempre dispuestos a continuar colaborando y luchando por una 
mejor educaci6n. 
En el seminario-talleres estan presentes Enrique Tasiguano, anfitri6n y lfder 
del Proyecto de Evaluaci6n "ENF, 25 afios despues"; y James Hoxeng, 
funcionario de Educaci6n de la Agencia para el Desarrollo Internacional de los 
Esrados Unidos (USAID), interesado en la recuperaci6n y recopilaci6n de 
informaci6n sabre la ENE 
Los facilitadores de la provincia del Chimborazo entre 1971 y 1976: Mesias 
Silva, Tutupala; Eufemia Lara, Quimiag; Marcelino Yuquilema, Rumipamba-San 
Juan; Rogelio Inca, Sicalpa Viejo; Jose Antonio Sagfiay, Pulucate Grande; Pepe 
Huashima, Jima, Provincia del Azuay. 
Tambien estan presente los integrantes del grupo de investigaci6n de la 
Universidad Central adscritos al Proyecto de Evaluaci6n de la ENE 
Los facilitadores se abrazan fraternalmente. Los unen anecdotas, recuerdos, 
ideales, el amor por el pr6jimo y el legado que les dej6 la ENF: La educaci6n 
como una arma de liberaci6n. 
La Oscuridad del Ayer 
Los campesinos, origen de la experiencia, conservaban una conciencia magica: 
crdan que todo lo que les pasaba era porque el destino as! lo querfa, dedan que 
ellos debfan obedecer a sus superiores y conformarse con lo que les pagaban 
simplemente porque la vida as! lo mandaba. 
La educaci6n tradicional en aquellas comunidades estaba sumida en un 
letargo profundo. Era una educaci6n opresora y se utilizaba como una arma de la 
clase pudiente. 
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La ENF: Cambio de Mentalidad 
La ENF vino a cambiar todo lo anteriormenre descrito. La lucha fue grande, 
como grande el deseo de los facilitadores por ensefiar; por prepararse y guiar a sus 
semejantes. La ENF se hace presence a partir del afio 71 en las comunidades de la 
cosra y sierra ecuatoriana. Con Enrique Tasiguano, Patricio Barriga, Carlos 
oreno y otros como pane del proyecto, hacen esfuerzos por reunir a j6venes 
d egidos por sus comunidades para convertirse en facilitadores. Se les preparaba 
en diferentes areas, tales como liderazgo, organizaci6n, cultura y tradiciones; se les 
ensefiaba a luchar enfocados en sus propias experiencias, canalizadas por los 
enuenadores. 
La educaci6n impartida era evidentemente diferente: era no tradicional. En 
cste metodo de formaci6n no habia rangos sino un inter-aprendizaje entre 
bcilitadores y compafieros (lo que en la educaci6n formal se denomina alumno y 
. rofesor). 
Los mecanismos utilizados en la ENF eran diferentes. Por ejemplo: 
• Se utilizaban los juegos de la Quina, la Hacienda, dados de numeros y el 
mercado para impartir conocimientos matematicos. 
1• Los titeres fueron una excelenre manera para plantear problemas y situaciones 
y tratar de buscar soluciones. 
• Las tarjetas y las fichas se urilizaban para otorgar dinamismo a las sesiones de 
alfabetizaci6n. 
!• Se utilizaban tambien videos y proyecciones para fomentar la educaci6n y el 
desarrollo de la poblaci6n en general. 
• En los talleres se realizaban trabajos manuales, moldeados, dibujos y trabajos 
de campo. 
• La mtisica fue del mismo modo, un motor fundamental en el proceso de la 
ENF, animando a los participanres y asi obteniendo su colaboraci6n. 
• El canto, la danza y la dramarizaci6n servian para elevar el nivel de 
comunicaci6n y expresi6n de los participantes. 
Ximena Aldaz, Ayme Quijia, Ana Lucia Tasiguano, Susana Zhagfiay 
~ Se urilizaban diversos otros metodos como fotonovelas, documentos 
educativos y folletos para fortalecer las actividades de lectura, escritura y 
disensi6n. 
Poco a poco los participantes empezaron a darse cuenta que el metodo de 
superaci6n mas apropiado es la educaci6n entre sl. De este modo, los facilitadores 
se convirtieron en verdaderos Hderes de sus comunidades. 
Colaboraron en la organizaci6n de sus comunidades de origen, se crearon 
asociaciones y juntas pro-mejoras. Los facilitadores continuaban formando a su 
vez nuevos candidatos para este rol. No importaba en las condiciones en que se 
desarrollara el proceso de ensefianza-aprendizaje, ya sea en una choza, al aire libre, 
en una iglesia o en una escuela prestada, todo lugar era considerado adecuado; lo 
importante era aprender. Asi, las comunidades fueron despertando, en busca de 
una mejor condici6n de vida. 
lC6mo Cambi6 la Vida de los Facilitadores de la ENF? 
La satisfacci6n mas grande de los facilitadores era ver a sus comunidades reunidas, 
leyendo y escribiendo, compartiendo felices, era la recompensa para todos sus 
sacrificios. 
La ENF dej6 grandes ensefianzas a sus facilitadores: les ensefi.6 a tener mayor 
conciencia de sus actos y a superarse. Muchos de ellos apenas sabian leer y 
escribir, pero la ENF les ayud6 a sentirse mas preparados; les dej6 una gran ansia 
de saber, ya que para ensefiar a sus compafieros ellos debian aprender primero y 
luego ensefiar con su ejemplo. La ENF les ensefi.6 el camino para llegar a ser 
lideres, a organizar a sus comunidades, a dejar de lado el individualismo, ya 
luchar contra lo establecido. 
La experiencia del aprendizaje fue como un despertar, en los participantes se 
form6 una memalidad critica y reflexiva. Se crearon nuevas alternativas para el 
progreso. Mediante ideas innovadoras, se busc6 una forma de proyectarse al 
futuro con esperanza, imaginaci6n y creatividad. 
La Perseverancia da Buenos Frutos: Algunas Anecdotas 
La ensefi.anza de la ENF signific6 un grave "problema" para los hacendados, 
porque los campesinos empezaron a conocer y a protestar en contra las injusticias 
de la que eran victimas. Un ejemplo de perseverancia es el caso de la comunidad 
de Turupala, que para conseguir una mejor carretera tuvo que luchar contra un 
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hacendado, duefio de un bosque, cerca del camino que conducia a Tutupala. El 
caso era que las raices de los arboles se habfan extendido hacia camino, lo que 
significaba una gran dificultad. 
Mesias Silva, facilitador y lider de Tutupala, recuerda que "en el curso de 
facilitadores se nos ensefi.6 a hacer gestiones", entonces poniendo en practica lo 
aprendido, el y un grupo de compafieros empiezan a realizar gestiones elevando 
su voz de protesta. Al principio sus redamos no fueron escuchados, porque las 
autoridades eran amigos del hacendado. Entonces se acudi6 a las autoridades 
maximas de la provincia y al fin se pudo obtener el permiso para retirar las raices 
afiosas de los arboles que entorpedan el acceso a Tutupala. 
Eufemia Lara es una mujer luchadora que tuvo que enfrentarse inclusive 
contra su propia comunidad que les costaba aceptar que una mujer indigena se 
dedicara a la ensefianza. La ENF la convirti6 en una gran lider y organizadora, 
aprendi6 que hay que aprovechar al maxima las riquezas y recursos de cada lugar. 
En su comunidad aprovech6 la riqueza del suelo y las habilidades de la gente. 
Como en el sector existfa una gran cantidad de ripio, propuso a la comunidad 
organizar una fabrica de bloques. Asi, Eufemia convoc6 a la gente del lugar 
quienes aportaron ideas y reflexionaron en comunidad. Contando ya con el 
apoyo de su comunidad, e induso consiguiendo una maquina de hacer bloques, 
se llev6 a cabo el proceso de producci6n. El dinero que se obtenfa de esta fabrica 
fue en beneficio directo de la comunidad. 
Marcelino Yuquilema sabe del gran aporte de la musica a la ENE Su aporte y 
el de su grupo fue grande, pues recorrfan las comunidades de Chimborazo 
incentivando a SUS habitantes a colaborar y formar SU propio grupo de musica. En 
el afio 1980 se lleva a cabo el primer festival de musica. Actualmente la provincia 
cuenta con aproximadamente 500 conjuntos musicales. 
Marcelino tambien trabaj6, enviado por la Direcci6n Provincial de Educaci6n 
de Adultos de Quito, en la formaci6n del proyecto Bibliobus, el cual contaba con 
servicios de biblioteca, mime6grafo, un manual, un equipo de peliculas, un buen 
parlante y una cocina. Con este proyecto, Marcelino y sus colaboradores 
recorrieron muchas comunidades ensefiando y aprendiendo temas de educaci6n y 
desarrollo. Por lo general, siempre se "acompafiaba" en la escuela del lugar. En la 
comunidad se elaboraba un peri6dico denominado "Somos". Aqui se contaba la 
historia de cada lugar, sus vivencias y tradiciones. Ellos tambien colaboraban en la 
elaboraci6n del peri6dico con cuentos y adivinanzas. 
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En el Presente, La ENF Actua 
La ENF contribuy6 mucho a la educaci6n formal. Su forma diferente de ensefiar 
fue una gran novedad y signific6 una evoluci6n para la educaci6n en general. Con 
una metodologia sencilla, se impartia ensefianza. 
Los facilitadores constituyeron un pilar fundamental y fueron (y lo siguen 
siendo), un grupo muy osado. Sobrellevaron muchos problemas, inclusive 
persecuciones por las que se creian afectados; sin embargo, nada los detuvo. Hoy 
siguen trabajando como profesores, promotores culturales y supervisores. 
Con el desarrollo de la ENF se erradic6 en su totalidad aquel afioso y cruel 
metodo de que "la letra con sangre entra''. En su lugar se imparti6 la letra con 
carifio y dedicaci6n. Los juegos, dinamicas y destrezas mentales desarrolladas 
durante la ENF son utilizados en la actualidad para hacer de la educaci6n una 
forma divertida de aprender 
La ENF en el Futuro 
El proyecto de la ENF nunca dej6 de existir por completo. lnduso hoy, los 
facilitadores que siguen trabajando, reconocen que existe una necesidad latente de 
continuar con el proyecto a fondo. 
El seguir adelante significa un reto. No hay que dejar que lo que se construy6 
con "sudor y lagrimas" se pierda par falta de cooperaci6n. Hay que seguir 
luchando por las ideales de las comunidades para que asi sigan avanzando. Se 
necesita seguir preparando a los j6venes, crear nuevas dinimicas de manera que se 
adapten a la tecnologia y avances de la actualidad. 
La educaci6n no formal debe continuar con el compromiso de concientizar a 
la comunidad en general, de darles oportunidades para una vida digna y con 
esperanzas de un futuro mejor. 
Taller-Encuentro en Columbe, Canton Colta 
Presentacion 
Como esrudiantes de Comunicaci6n Social nos ha preocupado permanentemente 
d papel que desempefia la educaci6n en la sociedad ecuatoriana y particularmente 
en la poblaci6n campesina, indigena y mestiza de nuestro pals. 
El proceso educative formal aplicado bajo normas verticales fue cerrando el 
aprendizaje en los sectores rurales de tal manera que surgi6 la necesidad de una 
alcemativa basada en la educaci6n participativa, solidaria y liberadora que 
despierte el conocimiento y la conciencia de los individuos como parte de las 
comunidades. 
La ENF debe ser entendida como un complemento de ensefianza-aprendizaje 
que llegaba a las areas de mayor dificultad, manteniendose vinculada con los 
objetivos primordiales del Ministerio de Educaci6n. Cabe sefialar que la 
diferencia fundamental entre estos dos modelos de educaci6n fue la utilizaci6n de 
recurses materiales y humanos de la comunidad. Mientras que la educaci6n 
formal esti sujeta a cumplir programas establecidos fuera del contexto campesino 
}, muchas veces caducos, la ENF aplica nuevos mecanismos de acuerdo a las 
necesidades de cada comunidad, a traves de sus facilitadores: gente dinamica y 
conocedora de la realidad de su pueblo. 
Este analisis estimul6 el desenvolvimiento de la ENF en algunas comunidades 
campesinas del pais a partir de 1971 hasta 1976. En este espacio surgieron 
experiencias positivas en los miembros de la comunidad. 
Veinticinco afios han transcurrido y sus huellas aun estan presentes en las 
nuevas generaciones, ante lo cual es necesario una evaluaci6n que permita 
orientar esa energia latente hacia nuevas perspectivas. 
Antecedentes 
E<; palpable que la educaci6n formal le cuesta satisfacer las necesidades del sector 
rural pues sus metodos de ensefianza estan fuera del contexto en el cual se 
desenvuelve; mientras que la ENF busca establecer una correlaci6n individuo-
comunidad a traves del aprendizaje. 
Nuestra evaluaci6n esti encaminada a satisfacer las necesidades de 
informaci6n de quienes participaron en el programa educativo aplicado en el 
Canton Columbe de la provincia de Chimborazo; ya sea como educadores o 
como educaridos. 
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El objetivo principal de esta investigacion es evaluar el impacto de la ENF 25 
afios despues en el Canton Columbe. Asimismo, se pretende medir el efecto 
cuantitativo y cualitarivo de la ENF en facilitadores, esmdiantes y comunidad, 
determinar el grado de concientizacion de la poblacion de Columbe con respecto 
a la ENF, y conocer las actuales relaciones entre la comunidad e las instituciones. 
La metodologfa empleada permitio que la evaluacion se desarrollara de la 
s1gmente manera: 
1. Definicion de objetivos 
2. Ubicacion de participantes y faciliradores 
3. Elaboracion de instrumentos: a) entrevista; b) sondeo; c) observacion; yd) 
conversacion 
4. Recoleccion de datos 
5. Codificacion, validacion, crfrica y procesamiento de la informacion 
6. Desarrollo del trabajo con sus respectivas condusiones y recomendaciones 
Punto de Evaluacion: Columbe 
La parroquia Columbe (que viene del quichua Columbis y que significa paloma) 
esta ubicada en la provincia de Chimborazo. Sus habitantes son en su mayoria 
descendientes de la tribu guerrera de los Puruhaes. En la actualidad, mas del 60 
por ciento de la poblacion es indfgena, y casi la mayorfa mantienen la vestirnenta 
nativa de la region: los hombres adultos visten pantalon obscuro, poncho rojo y 
sombrero; las rnujeres, ya sean maduras o jovenes, la indumentaria es mas estricta 
y esra compuesta de anaco obscuro, debajero blanco, blusa bordada, saco de lana 
y el infaltable conjunto de sargabaytas. En los jovenes, no obstante, se puede 
observar clararnente un cambio radical en sus vestimentas. 
El idioma predominante en la poblacion es el Quichua. A partir de 1992, esta 
realidad es respetada por las autoridades eclesiasricas y educativas quienes 
predican la misa en espafiol y quichua, e imparten educacion bilingiie en codas las 
escuelas de Columbe. 
Anteriormente Columbe estaba constituido por grandes haciendas y, gracias a 
la lucha de los campesinos por la distribucion de las tierras, se logro dividir esras 
haciendas en minifundios de tres y cuatro hectareas de superficie. Esta Reforma 
Agraria impulso el comercio agricola ya que cada campesino pudo trabajar su 
propia parcela. Como dato adicional queremos mencionar que, en un principio 
Columbe estaba ubicada en lo que se denomina Columbe Alto. Sin embargo, el 
pueblo fue destruido a causa de un deslizamiento de lodo, y frente a esta tragedia, 
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el duefio de la Hacienda Columbe Chico don6 parte de sus tierras para la 
construcci6n de la actual Columbe, conformada por 48 comunidades y 
constituida basicamente por viviendas de adobe y teja. 
A pesar de sus tierras visiblemente erosionadas es posible cultivar la cebolla 
que es su producto principal. Cebada, papas, trigo y ma{z, entre otros, 
complementan la producci6n agricola. La alimentaci6n de SUS habitantes esra 
basada en coladas elaboradas con harinas de cebada y maiz. 
En el Cerro Shishi existe una piedra de valor hist6rico Hamada "Padre Rumi'', 
y frente a ella existe otra roca conocida como "Chuchuda'' (nombrada as{ por 
tener la forma de un seno de mujer). Cada septiembre la poblaci6n festeja a la 
virgen de las Mercedes. El aniversario de esta parroquializaci6n se viene 
celebrando cada 2 de agosto desde 1900. 
El aspecto educativo del indigena se ha constituido en una necesidad primor-
dial lo que les ha ayudado a superar profundos complejos. Los j6venes han salido 
a estudiar a Riobamba, Guayaquil y Quito. Hay miembros de la comunidad que 
ocupan cargos en la Direcci6n Provincial de Pichincha, e inclusive en los 
rectorados de la Politecnica de Chimborazo. 
La poblaci6n mestiza es amable, a pesar de queen los hijos de los hacendados, 
aun existe un sentimiento de discriminaci6n hacia los indigenas, esto es debido al 
marcado racismo de afios anteriores. En general, se puede asegurar que se da una 
convivencia bastante saludable en la parroquia. 
Columbe cuenta con los servicios basicos tales como Tenencia Politica, 
Registro Civil, Sub-centro de Salud, agua potable, luz y telefono. Existen tiendas 
populares, peluquerfas, molino de granos y comisariato, lo cual ha ayudado a 
crear nuevas fuentes de trabajo. 
La poblaci6n se moviliza basicamente en tres tipos de transporte: un tranvfa 
que atraviesa Columbe, el cual conecta a esta localidad con las grandes ciudades; 
buses que hacer recorridos a Riobamba; y bicicletas que son utilizadas por la 
mayorfa de sus habitantes para trasladarse en forma local. 
Una Alternativa de Educacion en Columbe 
A principios de la decada de los setenta, la localidad de Columbe era una 
parroquia bastante atrasada, no solo en el aspecto educativo, con un elevado 
indice de analfabetismo (mas del 80 por ciento de la poblaci6n), sino tambien en 
el aspecto cultural y agricola. 
El comportamiento del campesinado era dependiente de las clases sociales, se 
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resistian al cambio y la comunicaci6n era deficiente. No existia colaboraci6n y por 
ende, la participaci6n era casi nula en el proceso de toma de decisiones. 
La ENF se basa en un proceso mediante el cual la comunidad identifica sus 
necesidades buscando recursos para satisfacerlas. Los proyectos no estan 
predeterminados sino que van surgiendo de acuerdo a la discusi6n dentro de la 
comunidad, enfocando su verdadera preocupaci6n. La realizaci6n de este 
proyecto requiere de la participaci6n de los campesinos dentro de sus propios 
poblados; es por eso que cuando se eligi6 a Columbe, se determin6 tambien que 
los facilitadores vivieran en dicha parroquia ya que contaban con un 
conocimiento basico del entorno social y as! poder ganarse con facilidad la 
confianza de sus habitantes. 
En cuanto a la selecci6n de los facilitadores, el proyecto de la ENF propuso el 
tipo de selecci6n por votaci6n de la comunidad. De esta forma, se eligi6 tres o 
cuatro facilitadores y se realizaron talleres de entrenamiento para identificar a las 
personas capaces. 
He aquf algunos de los criterios que pudimos recopilar por media de 
entrevistas a facilitadores, promotores y profesores, entre otros. 
Testimonios 
Jose Zhagn,ay 
Jose es un facilitador campesino, oriundo de la comunidad indfgena de Pulucate 
Grande, que se prepar6 profundamente para promover la ENE 
~Que sign,ifico para usted la ENF? 
La ENF fue una instituci6n educativa muy importante para el sector 
indfgena, mediante la cual rescatamos nuestra cultura, conocimiento y 
costumbres. 
~Como influy6 la ENF en su comunidad? 
Hace 25 afi.os la educaci6n estaba dormida, perdida, pero mediante la 
educaci6n no formal y la alfabetizaci6n, esta comunidad se ha desarrollado. 
~La educacion no formal ayud6 a la organizacion? 
SL Ayud6 creando una asociaci6n que abarcaba pequefi.as agrupaciones 
dispuestas a trabajar por el desarrollo de la comunidad y para conseguir la 
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creaci6n de recursos que cubran las necesidades basicas como son las instituciones 
educativas, cemros de salud, etc. 
~ Usted foe escogido por su comunidad para ser facilitador? 
Si. El equipo coordinador del proyecto fue a solicitar genre para que se 
convirtieran en facilitadores, raz6n por la cual, la comunidad me eligi6 para asistir 
a los cursos de emrenamiemo. 
~La educacion no formal foe un proceso de liberacion? 
L6gicameme. La ENF fue muy importame porque impuls6 el desarrollo. 
Realmente no se cual serfa nuestro destino si no hubieramos conocido la ENE 
Complementada con la alfabetizaci6n, siempre se inici6 a traves de la motivaci6n 
e iniciativa de las personas mayores, luego con las nuevas generaciones. 
~ Tuvo suficiente acogida este modelo educativo? 
Si. Desde el principio hubo gran aceptaci6n, y con el pasar del tiempo se fue 
formando una conciencia sobre la importancia de aprender para superarse, tanto 
en los adultos como en los nifios de aquel entonces. 
~Cudl es el proceso de ensefianza.? 
Primero, el facilitador se preparaba mediame cursos en diversos lugares. 
Gracias a los coordinadores del programa, nosotros adquirimos conocimiemos 
para [luego] ser transmitidos a la comunidad. Las facilidades estaban presentes en 
la ensefianza, a traves de material didactico, radionovelas y socio-dramas. Un 
ejemplo muy uril fue el juego de la hacienda que incemiv6 la organizaci6n en la 
comunidad. 
~Cudles foeron, piensa usted, los motivos para que este proyecto llegara a su fin? 
A pesar de haber trabajado ocho afios en este proceso, desconozco cuales 
fueron los principales motivos. Tal vez fue porque concluy6 el contrato con el 
Ministerio de Educaci6n. 
~Usted cree que la aplicacion de la ENF ayud6 a la evolucion def individuo? 
Si, porque impuls6 la educaci6n (a pesar de haber enfremado diversas 
dificultades) de manera especial en los indigenas que vieron en ella el camino de 
la superaci6n. En la actualidad encontramos profesionales en diferentes ramas. 
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Fue un despertar de la genre en el aspecto educativo, que luego se constiruy6 en el 
pilar del desarrollo comunitario. 
~Su comunidad ha evolucionado en su estructura organimtiva? 
Mi comunidad ha evolucionado en parte gracias a la ENF, y tambien par la 
religion evangelica, pues hoy comamos con una escuela, un colegio, un centro de 
educaci6n tecnica, un centro de salud y servicios basicos. Ademas, la organizaci6n 
de la comunidad esta a cargo del Cabildo par lo que la genre ha tornado 
conciencia de que hay que luchar para conseguir las objetivos. 
~Que satisfacciones le dio el hecho de ser facilitador de la ENF? 
El recibir muestras de carifio y agradecimiento las cuales me hicieron sentir 
orgulloso de haber colaborado en la superaci6n de mi raza. Es debido a esto que 
en mi comunidad casi no hay analfabetos. 
~Si se volviera a dar la ENF, cud! seria el sector mds necesitado de este modelo 
educativo? 
Crea [que] el analfabetismo esta en el sector urbano, especialmente en 
Riobamba par la despreocupaci6n de las autoridades. 
~Como era la relaci6n facilitador-alumno? 
Huba un inter-aprendizaje en el cual el facilitador ensefiaba a escribir y a leer, 
mientras que ellos [alumnos] aportaban sus conocimientos y sus costumbres para 
rescatar juntas nuestros valores y nuestra cultura. En cuanto a la educaci6n, esta 
era bilingi.ie, aunque habfa alumnos que no les gustaba su idioma materno 
Quichua, entonces se les ensefiaba en Castellano. 
~La educaci6n no formal tuvo el suficiente apoyo? 
No hubo un apoyo econ6mico suficiente, pero si un desarrollo intelectual. 
Nosotros aprovechamos de la Universidad de Massachusetts las cursos de 
entrenamiento. Durante dos o tres afios se dio gran apertura a las 
comunidades. 
~Despues que termin6 la ENF, prepararon otros facilitadores? 
Claro, porque a traves de la organizaci6n de las comunidades conseguimos la 
educaci6n inter-cultural bilingi.ie debiendose preparar a alumnos y participantes 
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en la comunidad. Ademas con este metodo de educaci6n fue mas Heil ensefiar a 
las comunidades indigenas. 
Ernestina Martinez 
Ernestina recibi6 muy poca educaci6n formal, sin embargo, gracias a Eufemia 
Lara, se prepar6 como facilitadora para participar en el proyecto de la ENF. 
dGJmo era la comunidad antes y despues de la ENF? 
La comunidad era bastante retrasada en cuanto a educaci6n, cuhura y 
desarrollo agricola, pero, el Ministerio de Agricultura y otros proyectos 
implantados en Columbe se han constituido en fuentes para el desarrollo. El paso 
del tiempo ha hecho visibles los cambios en el aspecto individual de los 
habitantes. Los campesinos somos de por si timidos hasta para asistir a una 
reunion; no se diga a un curso de aprendizaje cultural en beneficio agricola, 
porque todos sabemos trabajar en el campo. Entonces a craves de la ENF hemos 
aprendido a tener esta posibilidad de adquirir conocimiento en muchos aspectos. 
dDe acuerdo a su experiencia, que concepto se form6 de la ENF? 
En la ENF se entiende que lo no formal son programas con muchas 
improvisaciones, que estan al mismo tiempo, basados en una planificaci6n que 
responde a las necesidades que tiene un determinado lugar. Entonces, esto 
significa que constantemente teniamos reuniones de trabajo sin el afan de esperar 
recompensa econ6mica, sino, por una verdadera vocaci6n de servicio. 
Una vez concluida mi labor con el proyecto, continue en el area de la 
alfabetizaci6n por mas de 14 afios. Centenares de compafieros han terminado la 
primaria de esta manera. Actualmente no ejerzo esta labor por bonificaciones sino 
por el simple (pero importance) hecho de liberar a los compafieros de la 
ignorancia por medio de la alfabetizaci6n. 
dQue recursos utiliz6 la ENF? 
No tenia suficiente recursos materiales. El proyecto [se] asimilaba al 
nacimiento de un nifio, el que no tenia nada; entonces, para que un reto de este 
tipo se haga realidad fue muy importance escoger a quienes se encargarian de 
ejecutarlos en el campesinado. Esta es la raz6n por la que los recursos humanos 
nacionales y extranjeros apoyaron con capacitaci6n, presupuesto y motivaci6n a 
los facilitadores para que fueran difusores de esta metodologia. 
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La incesante busqueda de llegar a la gente con el conocimiento determine que 
los facilitadores crearan y acondicionaran juegos, coma el Mercado, el cual tenia 
la finalidad de que el participante adquiriera conocimientos de discriminaci6n y 
explotaci6n, pues se nos habian prohibido el derecho de hablar, de vestir ropa digna. 
Este juego inculc6 el derecho de participar en el comercio de determinadas comu-
nidades (antes solo los mayordomos utilizaban el dinero) . Otros recursos fueron 
las fotonovelas de Manuel Santi. Ademas de las premisas basicas de la ENF, uno 
de los aspectos fundamentales fue la voluntad porque sin ella no se consigue nada. 
dSi se volviera a aplicar la ENE cuales serfan sus aspiraciones? 
Que la juventud de hoy tome conciencia de ideales en beneficio de nuestros 
campesinos, dejando a un lado la ambici6n y la dependencia ciega al dinero. Este 
compromiso se basa en el hecho de que la mayoria de las personas tiene un poco 
de preparaci6n y esto ya es una puerta al desarrollo. 
Carlos Moreno 
Carlos, coordinador de la ENF en los afios 70, fue director de educaci6n del 
Ministerio de Educaci6n de Adultos. Actualmente dirige la Fundaci6n para el 
Desarrollo de Comunidades y Educaci6n de Adultos. 
dCtJmo definiria usted el proyecto de la ENF 25 afios atrds y cudles serian sus 
frutos 25 afios despues? 
Hace 25 afios atras el programa de la ENF era una novedad muy audaz por la 
variedad de obstaculos que debia enfrentar. Esto permiti6 que las organizaciones 
promovieran sus propios recursos humanos, planteando una propuesta al 
Ministerio de Educaci6n la cual fue acogida. Lamentablemente no hubo una 
secuencia oficial del trabajo; sin embargo, nosotros consideramos que existe una 
continuaci6n de esta modalidad no formal en otros sectores de la sociedad, por 
media de sus organizaciones. 
Sus frutos son palpables en todo el pais, pues a donde viajo encuentro gente 
trabajando en proyectos similares a los de la ENE L6gicamente no en el contexto 
de ese entonces, pero si con los objetivos de educaci6n y promoci6n humana de 
organizaci6n campesina. 
dCon qui recursos diddcticos contaba esta metodologia? 
Creamos una serie de recursos didacticos que fueron utilizados con mucho 
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exito en el programa, pero tambien creo problemas con el Estado, porque se les 
consideraba demasiado agresivos, pues sus comenidos motivaban a la liberacion 
(como el Juego de la Vida, en cuya prcictica se juzgaba duramente a las 
autoridades y muchos fueron a la d.rcel). 
En la actualidad muchos sectores, incluyendo al Ministerio de Educacion con 
el programa educacion para el desarrollo (posteriormeme denominado educacion 
compensatoria) utilizan no solo aquellos recursos didacticos sino tambien las 
metodologi'.as bajo los criterios del facilitador. Desafortunadamente hace falta 
recursos economicos para poder programarlos. 
~Participo de la ensefzanza no formal en Columbe? 
Si'., yo era uno de los coordinadores. 
Eufemia Lara 
Eufemia, campesina originaria de Quimiag, es una mujer trabajadora por el bien 
de la sociedad que se inicia en educacion no formal luego de participar en una 
reunion de facilitadores en Tutupala, donde queda impresionada por este estilo de 
educacion. A partir de esa experiencia, Eufemia empieza a buscar gente para 
iniciar un curso de concientizacion en las comunidades de Pungal, San Pedro, 
Guazaso, Santa Mariana, Bayo, T umba y Sisata con los li'.deres de la comunidad 
de Quimiag. 
Encontro mucha resistencia entre la genre para formar parte de este proyecto, 
pues, en ese tiempo las ideologi'.as comunistas eran consideradas peligrosas y a la 
ENF era consideraba como tal. Otra razon para que este curso de concientizacion 
no se haya desarrollado con mayor facilidad fue el prejuicio de la genre al 
considerar que una mujer indi'.gena no podi'.a hacerlo. 
En la actualidad Eufemia Lara trabaja en educacion para adultos en la 
Comuna de San Virgilio. Gracias a este programa se ha podido conseguir la 
vigencia del seguro campesino en varias comunidades. Esta mujer ha trabajado en 
distintas comunidades, no solo en actividades educativas sino en todas aquellas 
que permitan reunir a la gente con una meta positiva. 
En otros lugares ensefio manualidades, organizo encuentros deportivos, 
consiguio agua, luz, centros de salud, entre otros. Su consigna es y serci siempre 
luchar por los derechos de los campesinos e indi'.genas. La experiencia vivida en 
los afios setenta fue la base para emender que nada se hace si solo nos quejamos. 
Es preciso actuar. 
Taller-Encuentro en Charapoto, Provincia de Manabi 
Caracter Individual, Colectivo e lnstitucional de la ENF 
La educaci6n no formal nace como una necesidad mas, no como metodo de 
educaci6n, de crear una condici6n, un lugar, un espacio en donde se escuche la 
palabra del campesino y se la valore. La ENF signific6 un gran cambio, hombres 
y mujeres participaron en lo que se creia, al principio, una utopia; sin embargo 
combarieron toda adversidad. A golpe de paciencia y perseverancia vencieron la 
ignorancia y cambiaron la vida de los compafieros que habian sido marginados 
duranre mucho tiempo. 
En este trabajo quiero realizar un breve resumen de varios testimonios, 
recogidos en la reunion de Charapot6, de compafieros que participaron - y aun 
participan - en la educaci6n no formal, sus experiencias y sobre c6mo esta 
participaci6n influy6 en sus vidas. 
Testimonios 
Carlos Velez 
Como director del programa de la ENF entre 1975 y 1981 , Carlos fue actor y 
ejecutor de la cobertura de cien centros de ENE Para crear estos centros acudia a 
las comunidades, por ejemplo, las areas y localidades de Carrizales-Chane, 
Calceta, Quiroga y La Estancilla de Tosagua, Posa Honda, valle del do Porroviejo. 
Es decir buscaba lugares que podian ser foco de desarrollo; en donde se necesitaba 
con mayor urgencia la educaci6n. En estas comunidades se buscaba lideres, para 
prepararlos y convertirlos en facilitadores. "Con la ENF se comparti6 mucho con 
la genre, es decir hubo la modalidad de dar y recibir, hubo un aprendizaje 
mutuo", recuerda emocionado Carlos. La ENF le ensen6 a ser compafiero, a 
compartir con la genre, a desarrollar la creatividad y ver y experimentar una 
educaci6n diferente. Acrualmente Carlos trabaja como catedratico en la Facultad 
de Ciencias de la Educaci6n de la Universidad de Manta, y hasta estas aulas ha 
llevado las ensefianzas de la ENE Cuenra que trabaja muy poco con juegos, 
principalmente imparte SUS clases con el metodo de anecdotas y algunas 
dinamicas. Comenta que lo que mas queda de la ENF es la filosofia de una 
educaci6n liberadora, diferente, en la que alumnos y profesor dejan esos titulos 
impuestos y son simplemente compafieros que comparren y aprenden. Lo 
adquirido con la ENF tambien lo ha llevado a la practica en su vida cotidiana, al 
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drculo de periodistas - al que pertenece -, tal vez por esta razon, este gremio 
ha avanzado mas que otros en terminos de unificacion y produccion. Carlos cree 
que la principal razon por la que la ENF ha perdurado en el tiempo es 
sencillamente porque esta llego a la conciencia, por eso es necesario defenderla y 
luchar para que se mantenga. 
Fanny Vera 
Fanny se inicia en la ENF con el Programa Fondo de Desarrollo Rural Marginal 
del Banco Central, dirigido a nifios campesinos. Comienza en esta ardua tarea a la 
edad de quince afios, la experiencia le gusto tanto que continua con la maravillosa 
labor de educar a nifios. En la comunidad de Barquero, Fanny dirige el Centro 
lnfantil Campesino "Ideas Para Un Futuro", al este asisten nifios de tres a cinco 
afios. Fanny comenta con una gran sonrisa, "hasta los mas pequefiitos quieren 
venir. Y es que este centro no tiene nada que ver con un kindergarten: aquf los 
nifios se manifiestan, dicen lo que sienten, no se los reprime. En los nifios se trata 
de sembrar para el futuro para que sepan desenvolverse. Existe una mayor 
comunicacion que les permite ser realmente libres y los padres collaboran en la 
mantencion de este centro". A pesar de que centros estatales como el de la 
Organizacion para el Rescate Infantil han querido absorber este centro, les ha sido 
imposible debido al rechazo no solo de parte de los padres sino tambien de la 
comunidad entera. Hay que recalcar queen estos centros, los nifios realizan 
trabajos manuales con materiales que tienen a su alcance. Ademas, una vez 
egresados del centro, se les hace un seguimiento para ver su progreso, evolucion y 
preparacion para el futuro. Este centro infantil es un ejemplo y un avance de la 
educacion no formal. 
Jose Mufioz 
Oriundo de San Isidro y lider de su comunidad (principalmente en el deporte), 
Jose foe llamado para ser facilitador en 1978 con el objetivo de ayudar a la gente a 
romper las barreras de la ignorancia, pues como campesino sabfa muy bien de la 
marginacion. Al regresar de su preparacion, ingreso a la academia artesanal Luis 
Marfa Pinto, donde se convirtio en un gran impulso en el desarrollo de la 
academia. En 1988, Jose ingreso al magisterio obteniendo el tftulo en Ciencias de 
la Educacion con especializacion en adultos. La ENF le ensefio que el unico 
camino para evolucionar es prepararse y ayudar a los demas a que se preparen y se 
superen. Esta filosoffa la llevo primero a casa donde ayudo a su esposa a estudiar, 
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quien muy pronto sera licenciada. Actualmente Jose presta SUS Servicios coma 
director en la escuela Capitan Chiriboga. En su trabajo con los nifios uriliza lo 
aprendido en la ENF, especialmente en el trato, pues da a sus esrudiantes liberrad 
para que se expresen. 
Ramon Salamr 
Originario de Charapoto, Ramon ingresa a la ENF en 1975 como una necesidad 
de aprender y combatir el analfaberismo que veia en su comunidad, no solamente 
en los adultos sino tambien en los nifios. De acuerdo a Ramon, el gobierno no 
habia hecho un buen trabajo en reducir el analfabetismo, pues en la localidad de 
Charapoto no existian profesores ni locales adecuados, y lo peor de rodo es que el 
campesino no tenia morivacion ya que consideraba a la educacion formal un 
sistema opresor y demasiado rfgido. Afortunadamente llego la ENF con un 
mensaje abierto para tomar conciencia de lo que significa la educacion. Los 
facilitadores mostraron a los campesinos una alternariva diferente en educacion. 
Ramon aprendio mucho de la ENF, especialmente a parricipar en la busca de 
soluciones para los problemas de la comunidad. Acrualmente este compafiero 
trabaja en la Academia Virgen del Rosario, donde ensefia la modalidad de 
modisteria y belleza. En tres afios los alumnos obtienen un tf tulo artesanal y 
compleran ademas el ciclo basico, con el cual pueden continuar sus estudios 
secundarios en cualquier esrablecimiento educativo del pais. 
Eva Delgado 
Eva actualmente trabaja como profesora municipal. Por intermedio de unos 
amigos tiene la oportunidad de conocer de cerca la ENF y asiste a un seminario 
en la localidad de Chone. Queda muy satisfecha y en 1977 entra a formar parte 
de los facilitadores de la ENF donde permanece hasta 1987. Eva tuvo muy buena 
acogida en todas las comunidades donde trabajo, y hoy sigue colaborando con la 
ENF como voluntaria. Eva comenzo a trabajar en la ENF con unos deseos 
inmensos de ayudar a la gente, especialmente a las personas que, por diferentes 
razones, no habian tenido acceso a la educacion, pero que deseaban superarse. En 
las comunidades incentivo la construccion de centros educativos para erradicar el 
analfabetismo. Acrualmente Eva trabaja en la escuela fiscal Cristobal Colon del 
canton de Pichincha. Utiliza metodos educativos para desarrollar confianza. 
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Conclusiones 
Los compafieros que trabajaron en la ENF, y los que aun hoy siguen trabajando 
en ella, nunca persiguieron la gloria ni el protagonismo. Ellos tan s6lo querian 
colaborar en la evoluci6n de los campesinos. La vida cambi6 mucho para quienes 
conocieron la ENF, porque tomaron mas conciencia de su realidad, de sus 
problemas. Lo aprendido lo aplicaron a la vida cotidiana, a los lugares de trabajo 
con el fin de mejorar el entorno, llevando la filosofia de la ENF como una arma 
liberadora. 
Las adversidades que pasaron los compafieros facilitadores fueron muchas, sin 
embargo, su entereza y valor les ayud6 a seguir adelanre y conseguir dar un golpe 
al analfabetismo. Todos los compafieros estan de acuerdo que la raz6n principal 
de la permanencia de la ENF es que esta se involucr6 con la genre y sus 
problemas, y colabor6 para darles soluci6n. La ENF lleg6 a tocar las fibras mas 
lnrimas de la genre para conseguir un cambio positivo. 
Por todo lo anteriormente dicho, es necesario que la ENF siga evolucionando 
para que continue dando nuevos frutos, como hace veinticinco afios. 
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Taller-Encuentro en San Isidro, Provincia de Manabi 
Comunidad Caliente y de Progresos: San Isidro 
Paraiso Arqueol6gico 
San Isidro es conocida como la cuna de un verdadero tesoro arqueol6gico, pues 
en esta zona se han encontrado restos de todas las culturas del litoral ecuatoriano. 
En esta localidad toda la poblaci6n posee, de alguna u otra forma, conocimientos 
de arqueologia, pero el profesor Garda es uno de los mas asiduos coleccionistas y 
estudiosos de las piezas encontradas en el lugar. El hogar del profesor es un 
verdadero museo, pues en el conserva figuras, cucharas, vasijas y joyas, entre 
otros. 
En los alrededores de esta localidad se han encontrado vestigios de las culturas 
de todo el litoral ecuatoriano. A raiz de esto su riqueza arqueol6gica, San Isidro ha 
sido visitada por arque6logos de diversas partes del mundo como es el caso de 
Jimmy Sailes. Las tribus antiguas se asentaron en San Isidro por ser un lugar con 
grandes ventajas: el acceso al mar, la cercania a otros lugares, un territorio sagrado 
en el que abundaba la caza y la pesca. Entre los restos que aun persisten esran los 
spondylus, concha de gran importancia comercial y ceremonial. Por lo ya 
mencionado, es un lugar con gran atractivo turfstico y cultural. Cada casa es un 
museo y cada persona un arque6logo. Las formas y artefactos varian desde simples 
botones hasta grandes pondos, cucharas de concha, instrumentos de piedra, 
basalto y obsidiana, cinceles y copas, entre orros. 
Aparte de la riqueza arqueol6gica, hay otro dato en San Isidro que vale la 
pena mencionar e investigar, yes queen este lugar la mayor causa de mortalidad 
en la poblaci6n es el cancer. En los ultimas 25 afios mas de 100 personas han 
fallecido a causa de esta mortal enfermedad. Algunos lugarefi.os piensan que este 
fen6meno se debe a que San Isidro yace sobre minas de coral y de plata. Otros 
creen que el cancer es un castigo para aquellos habitantes que han profanado 
tierras sagradas. 
En Busca de un Nuevo Horizonte: La ENF 
La Parroquia de San Isidro se ubica en el Canton Sucre, Provincia de Manabi, a 
329 kms. de Quito, rodeada de un paisaje arido que contrasta con el verdor de 
este hermoso rinc6n, que a pesar de la sequia de sus cuatro rfos otorga un hello 
espectaculo. Un lugar que alberga a un sinnumero de personas que poseen el don 
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de la auto-educacion y la preparacion de cada uno de ellos. Una poblacion con un 
sentido de identidad verdadero con una conciencia crfrica de su cultura y de su 
raigambre historica, un parafso arqueologico en el que se asentaron las culturas de 
todo el litoral. 
El proyecto mas importante que vivio San Isidro ha sido la ENE Antes de 
esta iniciativa, sus habitantes no le daban importancia a sus valores culturales ni a 
su idemidad. Sin embargo, el dfa que se hizo presente el cambio y el progreso a 
traves del proyecto ENF se beneficio toda la comunidad. Este proyecto venfa 
dirigido a todas las personas que deseaban concientizarse y liberar su pensamiento 
sin presion ni manipulacion de nadie. En este proyecto participaron muchas 
personas con buenos sentimiemos que solo deseaban ayudar. Estas personas 
fueron los Hderes porque lucharon al frenre para que la ENF tuviera exitos en 
todas las comunidades. La ENF se dio principalmente para que la gente se 
liberara de la marginacion, para lo cual se aplico la metodologfa de la ENF y se 
logro cambios positivos y que las personas se comunicaran entre ellas, dialogando 
libremente sin miedo a nada ni a nadie. 
Debido a esto, San Isidro fue el lugar elegido por los facilitadores para volver 
a encontrarse 25 afios despues. En esta reunion cada participante resalto sus 
valores indfgenas y populares, buscando, ademas de sus rakes, reforzar su 
identidad. 
Consolidacion de la Hermandad Ecuatoriana 
Llego el grupo de facilitadores a San Isidro procedentes de Quito. Su recorrido 
habfa sido largo, estaban un tanto cansados, pero al llegar al Colegio 
Agropecuario San Isidro, donde se llevarfa a cabo la reunion de los facilitadores, y 
al ver a un grupo de compafieros, todo cambio. Ellos habfan esperado horas, 
tambien venfan de lejos y estaban dispuestos a trabajar. 
El objetivo de este encuentro era consolidar la hermandad entre los 
facilitadores de la Sierra y la Costa, y recordar vivencias de la ENF, en la Costa, su 
aporte actual y su proyeccion al futuro. 
~Por que el Punto de Encuentro en San Isidro? 
San Isidro es un lugar acogedor, de genre amable, ubicado en la provincia de 
Manabl. Esta atravesado por los dos Jama, Cangrejo, Estero Bravo y La lndustria. 
Es un lugar estrategico, porque se encuentra cerca de importantes ciudades, como 
Quito, Portoviejo, Chone y Tosagua. 
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Esta hermosa tierra es un lugar sagrado, pues en sus entrafias lleva las culturas 
milenarias como la Valdivia Fase III, Jama Coaque y la Machalilla. San Isidro foe 
elegido para el encuentro de los facilitadores de la Costa y la Sierra (Quito-
ManabO porque este lugar esd lleno de valores indigenas, es un lugar en donde se 
resaltan nuestras raices. "Realizar la reunion en San Isidro es valorar de donde 
venimos, reconocer lo que somos para mirar al futuro con una vision mas clara", 
comenta un participante. 
Pasado y Presente de la ENF 
Los recuerdos empiezan a llegar, a aglutinarse en la cabeza de los facilitadores, con la 
brisa suave que llega al aula, en donde se realiza la reunion. Las cosas no fueron nada 
faciles para ellos, solo la entereza de estos hombres y mujeres logro veneer todas las 
adversidades. Enrique Tasiguano es el encargado de abrir esta cajita de pandora 
para que las ideas, recuerdos e ideales salgan a flote, como una lluvia de ideas. 
La ENF nace de un analisis sociologico y revolucionario, en el que predispone 
al ser humano a valorarse como persona, que se sienta pane de la realidad en la 
que se desenvuelve. Nace de una necesidad de cambio, porque la ENF no solo 
ensefia a leer y a escribir, sino tambien ensefia metodologia de vida basada en la 
creatividad y en la reflexion. 
El facilitador no era una persona dominante, no era un dictador, era (y aun 
es) una persona que comprende la naturaleza del hombre y la valora; y asi a 
medida que iba creciendo, contribuia al engrandecimiento de los demas, porque 
habfa un inter-aprendizaje y un verdadero amor hacia los compafieros que 
acudian a aprender. Habfa personas mayores que pensaban que nunca iban ni 
siquiera a escribir su nombre, pero con dedicacion, el facilitador los incentivaba 
para que aprendieran a escribir sus nombres y mucho mas. 
La gran · diferencia que existe entre la educacion formal y la ENF, es que esta 
ultima no es una educacion egoista ni manipuladora, sino que todo lo contrario. 
La ENF ensefia con lo que esd a su alcance. Por ejemplo, en San Isidro para 
ensefiar historia solo se trafan objetos arqueologicos encontrados en el lugar y se 
procedfa a explicar, es decir, la ENF ensefiaba al hombre a amar su tierra, lo que 
produce y lo prepara para que se desenvuelva en una sociedad cada vez mas 
competitiva. 
Una Lucha Ejemplar 
La ENF ensefia al hombre a luchar en pro de lo que le pertenece, por eso es 
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importante escribir sabre la lucha de la pequefia poblacion de Charapoto en 
Canton Sucre. El caso es que en esta localidad se desea construir un hotel de lujo 
y para lograr este objetivo se pretende desalojar a mucha gente del lugar; pero 
bajo el liderazgo de Ramon Salazar, el facilitador, entre otros, sus habitantes estfo 
llevando a cabo una lucha ejemplar. Han luchado con exito contra 30 desalojos, 
tienen a SU haber mas de 32 juicios, han peleado con la polida e inclusive los 
hombres del lugar han sido perseguidos, por esta razon han tenido que marcharse 
del lugar por un tiempo, pero no se han dado por vencidos. 
Las mujeres, en el lapso de la salida de los hombres, quedaron al mando y no 
se dejaron amedrentar. Cuando el ambiente se tranquilizo, los hombres 
regresaron. Gracias a la incansable lucha de la poblacion, su voz de protesta ha 
tenido eco y seguramente muy pronto todos sus esfuerzos seran recompensados, y 
as! podrfo respirar tranquilos, cuando los tentaculos de la ambicion se hayan 
alejado de Charapoto. 
Aportes de la ENF en Manabi 
En la provincia de Manabl las ensefianzas de la ENF han seguido vigentes. Los 
facilitadores siempre estuvieron inmersos en ella, aunque con diferentes nombres 
y en diferentes epocas. Los gobiernos de turno que lanzaban campafias de 
alfabetizacion siempre llamaban a los facilitadores formados por la ENF para que 
se hicieran cargo de los proyectos. Durante la presidencia de Hurtado se lanzo la 
campafia ABC. Desafortunadamente, durante el mandato del presidente Leon se 
vivio un retroceso en la educacion. Por otro lado, el mandatario Borja solicito la 
colaboracion de los compafieros para llevar a cabo el proyecto de alfabetizacion 
Monsefior Leonidas Proafio. 
Vale recalcar que los facilitadores nunca han sido bien remunerados, a pesar 
de su gran esfuerzo y dedicacion. Al contrario, los que han salido beneficiados 
con los presupuestos que se les asignaba a estos proyectos eran los que "dirigfan" 
el trabajo desde sus escritorios. Lastimosamente, los que sabfan muy poco sabre 
las ensefianzas de la ENF, y que de alguna manera estaban vinculados con el 
gobierno, simplemente se convertfan en jefes. 
Los facilitadores han llegado a un nivel de madurez gracias a la comunicacion. 
Muchos se han embarcado en la vida publica (Carlos Avellfo, por ejemplo, llego a 
ser Alcalde) e induso pertenecen a distintos bloques politicos, pero esto no ha 
influido en nada en la relacion de compafieros. Siempre han mantenido una 
relacion sincera, sin tapujos, que los han mantenido integrados. 
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En la actualidad, la ENF sigue aportando a la educaci6n. Carlos Avellan es 
profesor de la Universidad T ecnica de Guayaquil, y se diferencia del resto par 
tener una forma muy peculiar de impartir sus dases, las cuales no son mon6tonas, 
ya que coma buen facilitador, aplica todo lo aprendido en la ENE 
Mercedes Avellfo, tambien facilitadora, es una trabajadora social que 
actualmente dirige una academia en donde aplica metodos diferentes y colabora 
para la superaci6n de las j6venes. 
Violeta Chica es Directora de una academia artesanal. Con ella colaboran el 
compafiero Salazar y el compafiero Homero. Tambien aqui utilizan las metodos 
adquiridos en la ENE A esta academia llegan muchas j6venes con ansias de 
superaci6n y de ayuda, muchas de estas jovencitas apenas saben leer y escribir, 
pero la comprensi6n de sus compafieros maestros las incentiva a seguir y a 
obtener un titulo, con el cual podran defenderse en su vida futura. La labor de 
estos compafieros es heroica pues apenas ganan para sobrevivir, pero siguen 
adelante con su labor porque saben que hacen bien a estas j6venes que acuden a 
esre centro artesanal. 
En la provincia de Manabi se aplicaron las mismos metodos urilizados en la 
Sierra, e inclusive lanzaron SU propia fotonovela llamada "Hasta el ultimo 
minuto". Tambien contaron con un programa de radio. 
Futuro de la ENF 
En el taller que se realiz6 entre las facilitadores de la costa y de la sierra se 
desarroll6 en un ambiente agradable, en donde se intercambi6 opiniones y 
experiencias, y se sacaron las siguientes condusiones: 
• La ENF signific6 un gran cambio ya que fue coma una liberaci6n par media 
de la educaci6n. Par esta raz6n, es necesario que esta iniciativa siga adelante 
en SU desarrollo para que tome mas fuerza, par el bien de la gente que no 
tiene acceso ni a escuelas ni a la educaci6n formal. 
• Aunque la ENF se lleg6 a cabo gracias a un convenio internacional, es 
necesario, en la actualidad, generar la autogesti6n para recaudar fondos para 
el auto-financiamiento de este proyecto. 
• Muchos facilitadores, aparte de rrabajar en sus propias comunidades, tambien 
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trabajaron en otras lugares. Existe la necesidad de visitar estos lugares para 
conocer su actual grado de desarrollo. 
~ El facilitador debe continuar prepadndose para expandir sus conocimientos y, 
de esta manera, seguir ensefiando con mayor eficacia a los compafieros 
alumnos que por diferentes circunstancias continuan presos en la 
marginaci6n. 
~ Aunque los juegos que se urilizaron hace mas de 25 afios son ingeniosos, es 
necesario crear otros juegos que se acoplen a la realidad actual. 
~ Es necesario que exista mayor comunicaci6n entre los facilitadores, 
organizando reuniones en forma peri6dica en diferentes lugares. 
La Radio Como Herramienta y Medio de Apoyo 
Esta idea nace por empefio de los compafieros que participaban en la ENF que 
crdan que era importante contar con un medio de comunicaci6n en la 
comunidad, para que el campesino expresara sus pensamientos y tenga la 
oportunidad de conocer todo lo que sucedfa a su alrededor. Asi, esta idea 
comenz6 a difundirse entre las comunidades rurales y poco a poco se fue 
materializando, por lo que fue impostergable la creaci6n de un mecanismo de 
radiodifusi6n. Con este prop6sito se acord6 crear una comisi6n para acudir al 
Centro de Radiodifusi6n de Manabi (CRM) y pedir su colaboraci6n. La 
comisi6n la integraban Lenin Moreira, Carlos Avellcin, Rafael Rodriguez, Espiritu 
Garda, Dolores Guerrero y Rosita Zambrano. La CRM otorg6 un auspicio inicial 
de 400 sucres, mientras que los facilitadores recibieron entrenamiento y 
capacitaci6n por parte de CIESPAL. 
Inmediatamente esta comisi6n se puso en contacto con la radio Libertad de 
Chone para alquilar el espacio y realizar el programa anhelado, el cual se llam6 
"Estos son Nuestros Caminos". Es necesario acotar que la radioemisora solo cedi6 
el espacio por el lapso de cuatro meses. El programa se inici6 con una duraci6n de 
media hora; sin embargo, SU exito fue tal que se extendio media hora mas, 
quedando al final como un programa semanal de dos horas de duraci6n. Este 
programa no tenfa un formato definido y se matizaba con refranes y 
rompecabezas, entre otros actividades, lo cual incentivaba al publico a participar. 
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Ademas, se debe tener en cuenta que la ENF uciliz6 radionovelas y socio-dramas. 
Un ejemplo de aquello es "Hugo Calendario". 
Aunque sin un formato definido, "Estos son Nuestros Caminos" era un 
programa de denuncia: gente de distintas comunidades enviaba cartas contando 
sus problemas para queen el programa se discuca y se trate de encontrar posibles 
soluciones. Tambien existfa un espacio para la informaci6n donde se anunciaba 
eventos tales como, seminarios, cursos, etc. Desde luego que el programa tambien 
era ameno, ya que se realizaban concursos, juegos, adivinanzas e incluso 
participaban artistas en vivo. En resumen, era una verdadera miscelanea popular 
que alcanz6 a durar mas de trece afios (desde 1975 a 1988). "Estos son Nuestros 
Caminos"fue el ejemplo para que surgieran otros programas similares en beneficio 
de la comunidad. 
Proyecciones a Futuro 
• Conseguir apoyo de instituciones no gubernamentales para seguir con el 
proyecto. 
• Organizarnos para seguir compartiendo experiencias y tener la esperanza de 
que deben fortalecerse las comunidades. 
• Crear nuevos caminos y metas para seguir con la ENF ya que la semilla esta 
sembrada. 
• Reunirse con todos las actores que trabajaron en el proyecto, ya sean, 
promotores, facilitadores y alumnos, y colaborar con ideas para poder revivir 
esta iniciativa. 
• Seguir buscando nuestras ralces, resaltando nuestros valores indfgenas, 
populares y ancestrales sin dejar de reconocer lo que somos. Lo podemos 
conseguir gracias a la ENE Seguir recordando y difundiendo a rodas las 
comunidades que no conocen sabre este proyecto, unirnos, luchar par 
nuestro futuro, bienestar y defender nuestros derechos hasta el final. 
La Persistencia de un Proceso: 25 Anos Despues 
Hace 25 afios, Carlos Avellan, Enrique Tasiguano, Violeta Chica Ureta, Miguel 
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Cedeno, Homero Valencia, Ramon Salazar, Hipolito Intriago, Roque Mormolejo, 
Jose Munoz, Mercedes Avellan, Espiritu Garcia, Lenin Moreira, Colon Zambrano 
y Douglas Solorzano, entre otros, fueron parte de la ENE Ellos estfo presente 
hoy en este encuentro en San Isidro como fie] respuesta de que el proceso no 
quedo en el olvido y esta latente en las comunidades. 
Ellos son heroes (en muchos casos perseguidos por sus ideales) quienes 
continuan luchando por vocacion propia. En la reunion, las preguntas, respuestas 
y aspiraciones de cada uno fueron similares. Durante este evento, no se vio 
diferencia alguna, ni de estatutos, ni de ideologfa, ni de preparaci6n. 
La diversidad de los pueblos, dialectos y costumbres estfo manifestadas en 
cada facilitador cuyo objetivo comun es seguir adelante, no solo de manera 
individual sino colectiva, libre de todo sistema con una conciencia critica sin 
discriminacion. 
Algunos de los Heroes de Esta lniciativa 
Ramon Salazar, lider de la comunidad de Charapoto, Canton Sucre. Ramon, que 
actualmente labora en la Academia Artesanal local, no comenta, "nosotros nos 
sentimos orgullosos de pertenecer a este programa de gran envergadura que lleva 
en su esencia una educacion sin egolsmos. La semilla esta sembrada y es hora de 
seguir cosechando". 
Violeta Chica Ureta, educadora artesanal de la comunidad de Charapoto y 
directora del Centro Artesanal creado hace seis anos, dice que "la vocacion nos 
enseno a sacrificarnos por la ayuda comunitaria". 
Mercedes Avellfo, trabajadora social de Bahia y que actualmente imparte 
cursos de corte y confeccion, creo un Centro de ensenanza y lucha por lograr la 
apertura de un Centro Artesanal. "Las experiencias, los fracasos y exitos nos 
serviran" afirma. 
Miguel Cedeno, Vice-rector del Colegio T ecnico Agropecuario de San Isidro, 
asegura que "el cambio de comportamiento y los beneficios seven [en] la 
comunidad". 
Homero Valencia, lider comunitario que sigue en su lucha aplicando las 
metodologfas de la ENF, dando mas fuerza y mas vida, aconseja que "dejemos de 
lado el egolsmo para crear nuevas aspiraciones, pues la semilla esta presente". 
Roque Mormolejo, educador en San Isidro, quien actualmente trabaja en la 
educacion formal, aplicando las metodologfas de la ENF, dice que "la educacion 
debe ir de padre e hijo y no del hijo al padre". 
Ximena Aldaz, Ayme Quijia, Ana Lucia Tasiguano, Susana Zhagnay 
Hipolito Intrigo, Director del Centro de Educacion a distancia en San Isidro, 
asegura muy orgulloso que "aplica todo lo aprendido en la ENF". 
Jose Mufioz, que actualmente participa en la educacion formal en San Isidro, 
dice que fue "Carlos Avellan quien me inculco la ENF y me ayudo a realizar el 
proceso de alfabetizacion en 1980". 
Espiritu Garcia del Canton Tosagua comunidad Pita Haya, opine que "el 
interes permite el avance a traves del conocimiento. La ENF nos libero de la 
marginalidad dando paso a la superacion". 
Todos ellos son muestra de la calidad de personas de la ENE Cada uno de 
ellos incentivaba al alumna felicitandole par sus trabajos, su manera de pensar y 
de comunicarse, para que no se sienta coma un objeto conducido ni manipulado. 
La ENF ayudo mucho, especialmente a la mujer, dando un gran paso de progreso 
a su vida, aprendiendo a leery a escribir, y se le formo una mentalidad abierta y 
positiva. Tambien se ensefio a las mujeres habilidades de costura y manualidades 
con las cuales conseguian ingresos economicos para ayudar a subsistir a su familia. 
Entrevista a Lenin Moreira 
"Esto no puede quedar coma un hecho historico que no tuvo trascendencia. 
Sigue vigente cuando el hombre se ha impregnado coma ser humano. Cuando se 
impregna en ellos es difi'.cil olvidarlo". 
Lenin Moreira 
~Como surgio kl ENF? 
La humanidad siempre ha vivido en una crisis seria de valores, las mismos 
que deben ser formados par la educacion. Nosotros venimos siendo pane del 
sistema educativo que par sus mismas circunstancias trae un doble mensaje, las 
que explica la situaci6n en la actualidad. Ante esto, surge en la educacion una 
propuesta Hamada ENF, en la que probablemente salio un analisis sociologico y 
revolucionario, en el que el individuo es el centro de esa participacion. 
~Como foe? 
Era una metodologia que, par su creatividad y predisposicion a la reflexion, 
hizo variar nuestro comportamiento de una forma distinta, pues de una u otra 
manera nosotros, quienes estamos en la ENF, nos convertimos en actores y 
autores de un metodo que era pertinente a la situacion social reinante. 
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dComo se dio? 
Nosotros nos encontrabamos en un epoca de un gobierno castrense que 
aunque permiti6 la incorporaci6n de esta metodologia, la elevaci6n de la 
conciencia critica del individuo hizo que este lo considere peligroso por lo que no 
pudo avanzar mas alla de [los] tres afios que dur6 el convenio. Esta acci6n 
reflejaba una tarea educativa que el sistema no dej6 que se mantenga como 
proceso y trat6 de desvincular incluso al grupo humano. 
dPor que permaneci6 en el tiempo? 
El grupo humano estaba constituido por personas que tienen docencia por su 
convicci6n, por lo que nunca dejaron de hacer eso, la prueba esra ahi, al existir y 
ver los hechos. Ademas, es importante que nosotros tengamos presente que la 
educaci6n es la base de los pueblos, una educaci6n democratica, libre, que 
predisponga al ser humano a valorar al individuo como persona, no como ente 
que recepta contenidos sino alguien que tiene su opci6n, la ENF, que recoge el 
sentido humanistico en el tiempo y lo plasma aci porque esta en la esencia de 
todo educador que entiende la naturaleza del hombre. 
El trabajo perdur6 porque ellos se adaptaron al sistema milizando lo 
aprendido de diversas maneras. El tener la decision necesaria permiti6 que se 
mantenga hasta 1988, enfatizando dia a dia en la importancia de la educaci6n, 
teniendo como aliada a la comunicaci6n que era el enlace entre todos los 
integrantes de este grupo de comunidades. 
El utilizar la metodologia de diversa manera gener6 una actitud critica en 
cada comunidad. La fe no se perdi6 y las esperanzas prevalecieron en el tiempo. 
Gracias a la unidad y [a] la participaci6n que los familiariz6. Como vemos, todos 
los que se hallaban inmersos en el proceso alternativo fueron [mas tarde] a formar 
parte de proyectos similares en el sector rural; ya sea, ABC, Alfabetizaci6n, entre 
1974 y 1979. 
Posteriormente, en el Gobierno de Hurtado se busc6 a los educadores de la 
ENF para que se integren al nuevo modelo. En cambio, en la epoca de Le6n 
Febres Cordero se vio un giro radical por la persecuci6n de la que fueron objeto. 
Sin embargo, ellos siguieron su labor, gracias a haber recibido un buen 
entrenamiento. Hoy los nombres han cambiado, pero no la metodologia. 
La relaci6n de compafierismo, participaci6n, colaboraci6n y convivencia, 
entre otros aspectos, los ha mantenido vivos en sus ideales. Este dia muchos esran 
Ximena Aldaz, Ayme Quijia, Ana Lucia Tasiguano, Susana Zhagflay 
ausentes, entre ellos Rafael Aldaz, Manuel Rosales, Rosita Zambrano y Dolores 
Guerrero, sin embargo, los [que si estan] presente son muestra de la calidad de los 
miembros de la ENE 
La Clave del Desarrollo: Dos Hombres Bajo un Ideal 
''El caminar diario y los sufrimientos de la vida )unto a las satisfacciones son los 
aspectos que nos temp la el espiritu ... Lo que se debe tener en cuenta es que sentimos 
esto y lo llevamos dentro, no lo hemos olvidado, la prueba es esta': -Lenin Moreira 
Carlos Avellan es el motor de la ENF y su persistencia incentiv6 a la mayoda de 
facilitadores a participar en el proceso. Avellan fue el espiritu que impuls6 el 
proceso, qui en transform6 su vida y la del resto del grupo. "La metodologia'', -
prosigue - "es el atractivo que permite la perdida de complejos a traves de la 
estimulaci6n, la organizaci6n y la autogesti6n. Carlos cree en la necesidad de 
romper formalismos y esquemas para dar paso a la continuidad del proceso de la 
ENF, evitando que el alumna se sienta menos objeto, menos conducido y menos 
manipulado. 
Lenin Moreira, Comunicador social, particip6 en la ENF y aun participa en 
ella como el alma intelectual y revolucionaria. Su empuje y animo se refleja en los 
demas. "No interesa lo que otros hagan sino la convicci6n de uno mismo", 
comenta seguro de si mismo. 
Cada uno de ellos encierra su ideal, su semilla sembrada, aspirando el retorno 
de lo que debe ser un proceso educador en el que cada uno es artista. En su meta 
esta el organizarse para lograr la solidificaci6n de una esperanza Hamada ENE 
Entre las factores que mermaron el proceso podemos citar: 
• El peligro que "supuestamente" represemaba para las gobiernos de turno, el . 
despertar del campesino. 
• La educaci6n formal no deseaba un modelo fuera de sus esquemas. 
• La falta de apoyo nacional y el termino del convenio internacional. 
• El hecho de que algunas personas dieran la espalda a su realidad hist6rica. 
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Estos son los aspectos mas importanres por los que la ENF termino tan 
abruptamenre. 
ENF: Un Proyecto de Cambio 
La ENF permitio la transformacion individual y colectiva de las comunidades. 
Enrre las mas visibles estan: 
~ La superacion de complejos, el rescate de valores e idenridad con un grado de 
conciencia, reflexion y accion elevada, en donde la autogestion y la 
organizacion juegan un papel importanre. 
~ La inregracion de la familia coma una unidad social al reconocer sus rakes y 
mantener sus valores. 
~ El progreso individual retribuido de una manera colectiva por la toma de una 
conciencia renovadora con el despertar creativo de nuestra idenridad, de 
nuestra cultura, que permitieron organizar y desarrollar las comunidades 
alrededor de San Isidro. 
La Despedida 
Para el cierre del taller en San Isidro y, coma muestra de agradecimiento por la 
amabilidad y la calidez de la genre del lugar, los facilitadores de la sierra quisieron 
dejar un recuerdo a ~sta maravillosa genre. Y que mejor que su musica y danzas 
para un sincero agradecimiento. 
La noche fue el escenario para presentar este sincero regalo. El grupo musical 
Saila Nan, que con su musica cautivo a todo el publico, fue un aperitivo 
delicioso. Luego vino la presentacion magni'.fica del grupo de danza Samari, que 
con sus singulares coreografi'.as, basadas en investigaciones y creacion propia, 
pusieron a bailar a mas de uno. De esta manera, estos dos grupos cerraron el taller 
con un broche de oro, el cual no solo sirvio para planificar un trabajo a futuro, 
sino que tambien significo una consolidacion de hermandad ecuatoriana. 
Ximena Aldaz, Ayme Quijia, Ana Lucia Tasiguano, Susana Zhagiiay 
Equipo de lnvestigacion de la Universidad Central de Quito 
Ximena Aldaz 
Ayme Quijfa 
Anita Luda Tasiguano 
Susana Zhagfiay 
Coordinacion y Direccion General 
Enrique Tasiguano 
Apoyo Logistico 
Colegio T ecnico "San Isidro" 
Esta convocatoria se realiza en conocimiento de que este evento finaliza con la 
recolecci6n de datos de la ENF 25 afios despues. 

